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Cijfertjes en getallen: tien jaar op rij
Tien jaar op rij. Zo lang slaagt de vogelwerkgroep Mergus er nu al in om aan de tellers van de 
midmaandelijkse wintertellingen een overzicht van alle resultaten aan te bieden. Een prestatie 
waar we zelf wel fier op zijn. Ook dit keer heeft het weer enige voeten in de aarde gehad om 
dit rapport bij elkaar te krijgen maar deze moeite nemen we er graag bij. Vrijwilligers m oetje 
immers op handen dragen en een regelmatige terugkoppeling via een overzicht van de 
resultaten is een logisch en noodzakelijk onderdeel van een vlot draaiende telploeg.
De winter 2005 - 2006 liep bijzonder vlot. De online invoermodule die dit telseizoen werd 
gelanceerd, was meteen een enorm schot in de roos. De grote meerderheid van de tellers 
voerde zelf hun tellingen op het eind van elk telweekend in waardoor veel intikwerk werd 
uitgespaard op het INBO. De dagen van een intikkende Koen Devos zijn dus (gelukkig maar) 
grotendeels geteld. De tijd die hierdoor vrijkomt zal Koen het komende jaar deels kunnen 
spenderen aan de opmaak van een zeer uitgebreid overzicht van de Vlaamse 
watervogeltellingen van het laatste decennium. We zien alvast vol verwachting naar deze 
publicatie uit!
Meevaller was uiteraard ook dat Chantal Martens, als deel van haar professioneel 
takenpakket, kon instaan voor de coördinatie van de watervogeltellingen in de Oostkust. 
Voortdurend iedereen op de hoogte houden, vragen beantwoorden, invallers zoeken wanneer 
iemand onverwachts wegvalt, zelf een aantal gebieden invullen waarvoor zich geen tellers 
aanbieden, ...het hoort er allemaal bij. Bij deze dan ook een woord van dank aan Chantal om 
alles mooi op het spoor te zetten. Zelf zal ik alvast ook proberen jullie allemaal optimaal van 
dienst te zijn dus voor alle vragen, op- en aanmerkingen: trek maar aan mijn bel!
Vroeger en nu
De opmaak van ‘het watervogelboekje’ van de vogelwerkgroep heeft de voorbije tien jaar ook 
wel enige evolutie doorgemaakt. Tot vorig jaar offerde Paul Willems enkele dagen op om alle 
cijfertjes en getallen van de analoge formulieren over te tikken op excel files. Een 
zenuwslopend monnikenwerk dat Paul altijd met grote precisie uitvoerde. Bedankt voor het 
vele werk van de voorbije jaren, Paul! Gelukkig heeft een voortschrijdende automatisatie ons 
een pak voordelen bezorgd. De tellingen die op het online invoerformulier worden ingevoerd, 
steken meteen in een achterliggende access databank. Dankzij computertovenaar Stijn 
Vanacker (INBO) komen alle overzichtjes nu vlotjes uit de databank in onze mailbox gerold. 
Wij vragen, het INBO draait! Deze manier van samenwerking werkt uiterst motiverend en zet 
ons er zeker toe aan om zeker ook de komende jaren optimaal de watervogeltellingen in de 
Oostkustregio te blijven uitvoeren. Omdat tellen leuk is, omdat meten weten is, omdat weten 
kan leiden tot een betere bescherming van een gebied. En daar doen we het voor: via een 
gezonde en sociale vrijetijdsbesteding bijdragen aan een meer en betere natuur voor iedereen!
Ganzen tellen (niet mee), steltlopers wel, meeuwen ook
Het internationaal belang van de Oostkust laat zich bij uitstek afmeten aan het aantal Kleine 
Rietganzen en Kolganzen dat er jaarlijks komt overwinteren. Opmerkelijk genoeg zal je in dit 
rapport tevergeefs op zoek gaan naar aantallen van wilde ganzen. Niet dat we dat niet 
belangrijk of interessant zouden vinden, wel integendeel. We vinden deze intrigerende 
vogelgroep zo interessant dat we die niet één keer maar twee keer in de maand tellen. Deze 
speciale ganzentellingen worden sinds jaar en dag schitterend gecoördineerd door Eckhart
Kuijken en Christine Verscheure. Net doordat deze tweewekelijkse tellingen zich enkel op 
ganzen richten (en al het andere watervogelgeweld links laat liggen), geven deze tellingen 
zeer nauwkeurige en betrouwbare aantallen, veel nauwkeuriger dan de aantallen die bij de 
‘gewone’ watervogeltellingen worden doorgegeven. Vandaar dat we er voor gekozen hebben 
om de onvolledige ‘watervogeltellingganzenresultaten’ uit dit rapport te weerhouden en alles 
w atje altijd al wilde weten over wilde ganzen aan de Oostkust maar niet durfde te vragen, aan 
bod zullen laten komen in een afzonderlijke bijdrage. Hou Eckhart en Christine dus in de 
gaten want het wordt vast weer een verhelderende rapport.
Wat staat er dan wel in dit rapport? Wel, voor het eerst hebben we de steltlopers mee 
opgenomen in de tabellen. Bijna alle tellers tellen deze nieuwe ‘waterwilders’ immers 
systematisch mee. Hierdoor krijgen we maandelijks een pak schitterende, gebiedsdekkende 
info bij die we jullie niet wilden onthouden. Ook de meeuwen hebben er in één beweging 
bijgegooid. Ook al blijft dit nog een optioneel te tellen soortengroep, toch doet een steeds 
groeiend aantal tellers de moeite om alle meeuwen in hun gebied mee te ‘klikken’. 
Zondermeer ligt in deze meeuwentellingen nog de grootste marge voor verbetering want zoals 
je zal zien in het overzicht van de maandtotalen liggen de doorgegeven aantallen vooralsnog 
aanzienlijk lager dan de werkelijke aantallen. Misschien kunnen we hier volgend jaar met z ’n 
allen verandering in brengen.
Van klein telgebiedje tot supergebied: Mergus doet het allemaal!
Dit boekje ziet er enigszins anders uit dan de vorige versies. Kort een aantal dingen op een 
rijtje.
Na deze inleiding wordt een overzicht gegeven van alle gebieden die tijdens het winterhalfjaar 
2005 - 2006 minstens één keer werden geteld, 106 gebieden in totaal, zondermeer een stevige 
prestatie. En wat meer is: de meeste gebieden werden elke maand geteld. Hiermee draagt de 
Oostkust in een zeer belangrijke mate bij aan de Vlaamse watervogeltellingen. In geen enkele 
andere Vlaamse regio worden zo veel gebieden zo vaak geteld en worden de resultaten zo 
snel, nauwkeurig en volledig door de tellers ingevoerd. Dus: applaus voor jezelf!
Bij het overzicht van de telgebieden 2005 - 2006 worden alle gebieden geordend volgens de 
beproefde Mergusindeling: elk telgebied (bv. de Achterhaven) maakt deel uit van een 
Mergusgebied (in dit geval Zeebrugge - Lissewege) en de verschillende telgebieden worden 
dan weer gegroepeerd in de grotere Mergussupergebieden (in dit geval Knokke-Heist). In de 
weergave van de supergebieden zit een zekere geografische logica waardoor bv. alle 
poldergebieden bij elkaar staan. De telgebieden worden steeds benoemd met hun 
Mergustoponiem en voor de naam van elk gebied staat de afkorting waarmee in de rest van 
het rapport naar dit gebied zal worden verwezen. Telkens de volledige naam van het gebied 
als veldnaam in een tabel moeten opnemen, zou immers teveel plaats in beslag nemen.
Toren van Babel
Bij aanvang van mijn coördinerende taak voor de watervogeltellingen in de Oostkustregio 
was het voor mij even zoeken. Bij Mergus hadden ze het steeds over de Put van Roksem maar 
in de invoermodule van het INBO was dit telgebied omgedoopt tot Hoge Dijken Roksem. De 
Polder Hoeke bleek daar de Zwarte Sluispolder te heten, de poëtische Stinker en de Blinker 
werd veranderd in de Afleidingskanalen, de Zandberghoevevijver was nu de Zandbergput 
Oedelem,..., genoeg om verloren te lopen in een toponymische Toren van Babel. Om één en
ander voor mezelf (en hopelijk ook voor jullie) overzichtelijker te maken, bevat dit rapport 
een overzicht van de toponiemen die Mergus en het INBO gebruiken om dezelfde telgebieden 
aan te duiden. In een eerste overzicht staan de toponiemen alfabetisch geordend volgens hun 
INBO-toponiem (met daarnaast het bijhorende Mergus-toponiem), in een tweede wordt het 
Mergus-toponiem als uitgangspunt gebruikt (en vind je het synonieme INBO-toponiem in de 
kolom ernaast).
En dan wat echt telt
In alle volgende tabellen staat het echte werk: alle cijfertjes en getallen van het winterseizoen 
2005 - 2006. Eerst worden de soorttotalen per maand weergegeven voor de ganse regio. Zoals 
al eerder werd aangegeven, werden alle wilde ganzensoorten uit dit overzicht verwijderd. 
Voor een beperkt aantal soorten werd het maandelijkse verloop visueel zichtbaar gemaakt in 
staafdiagrammen (met dank aan Stijn Vanacker).
Een tweede reeks tabellen deelt de maandelijkse regioresultaten fijner op in maandelijkse 
soorttotalen per supergebied. Tot slot wordt er nog verder opgedeeld en tonen de laatste reeks 
tabellen de maandelijkse soorttotalen van elk individueel telgebied, gegroepeerd per 
Mergusgebied. Op deze manier kan elke teller elke telling terugvinden en kunnen alle 
individuele tellingen ook gemakkelijk worden geplaatst in de ruimere context van de 
Oostkust, ’t Is vast nog steeds wat zoeken en wennen maar we denken dat deze manier van 
gegevens groeperen voor iedereen vrij overzichtelijk zou moeten zijn. Mocht dat niet zo zijn, 
dan horen we dat graag! Als uitsmijter, heeft Paul Willems nog enkele grafieken aangemaakt 
waarin voor een beperkt aantal soorten de maandelijkse evolutie gedurende de voorbije tien 
jaar wordt weergegeven. Hiermee moeten jullie het voor dit keer doen maar voor volgend jaar 
staan er, in samenwerking met het INBO, alvast al een aantal vernieuwingen op stapel 
waardoor deze jaarlijkse rapporten steeds aantrekkelijker zullen worden.
Merci!
Zoals steeds is dit rapport er gekomen door de gezamenlijke inspanning van een hele ploeg. 
Vooreerst uiteraard een woord van enorme waardering en dank aan alle tellers die elk 
midmaandelijks winterweekend door weer en wind er op uit trekken om al dat waterwild te 
tellen. In naam van alle ganzen en eenden: kwaak aan alle tellers!
Ook Stijn Vanacker, Koen Devos en de ICT-ploeg van het INBO worden bedankt voor de 
aanmaak van de tabellen en de diagrammen. Het liep niet steeds van een leien dakje en het 
was zoeken naar oplossingen voor een aantal mysterieuze raadsels maar we kwamen er uit. 
Patrick Beirens en Yves Baptiste worden bedankt voor de foto’s die ze ter beschikking 
stelden. Eén beeld zegt soms meer dan duizend getalletjes.
En tot slot nog een woord van dank aan alle watervogels die ons steeds een goed excuus 
geven om er minstens één weekend in de wintermaand op uit trekken, weg van vrouw, kind, 
schoonmoeder, familiefeestjes waar je  niet zit op te wachten, geen bal op de TV, alleen een 
film van Doris Day. Om al deze kommer en kwel te ontvluchten is watervogels tellen 
zondermeer een schitterend alternatief. Eén, twee, drie: veugeltellerie!
Met vriendelijke groet,
Dominique en Frank
De Oostkiistpolders zijn heuse ganzenpolders. Toch zal je  in dit rapport tevergeefs zoeken naar 
cijfertjes en getallen over wilde ganzen. Deze intrigerende soortgroep wordt immers veel 
nauwkeuriger geteld tijdens de tweewekelijkse ganzentellingen die schitterend worden gecoördineerd 
door Eckhart Kuijken en Christine Verscheure. Hierover wordt later apart en uitgebreid bericht, 
(foto: Patrick Beirens)
Midden januari was het één en al gekwetter in de Oostkustpolders: 28955 Kolganzen en 32897 Kleine 
Rietganzen snaterden er op 14 januari 2006 lustig op los. Een spektakel van werelds formaat! (foto: 
Patrick Beirens)
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1030204 Z Zwin Knokke Johan Debuck
1030204 Z Zwin Knokke Raymond Deman
1030215 ZPA Zwinpark Knokke Johan Debuck
1030215 ZPA Zwin park Knokke Raymond Deman
1030210 KLVL Kleyne Vlakte Knokke Johan Debuck
1030210 KLVL Kleyne Vlakte Knokke Raymond Deman
1030222 KPOV Kleiputten Oude Vrede Knokke Marc Van de walle
1030219 KPNV Kleiputten Nieuwe Vrede Knokke Marc Van de walle
1030208 ZWDG Zilte weiden Dievegat Knokke Marc Van de walle
1030224 KRDC Kreek Da Costa Knokke Marc Van de walle
1030223 GDPO Greveningedijkpolder Knokke Marc Van de walle
1030201 KPDU Kleiputten Dujardin Heist Rudi Vantorre
1030202 PCKN Put van Cloedt Knokke Heist Rudi Vantorre
1030203 LBHE Laguna Beach Heist Heist Rudi Vantorre
1030206 ZMKN Zegemeer Knokke Heist Rudi Vantorre
1030212 KPHE Kleiputten Heist Heist Dirk Van Torre
1030225 VSHE Vaartstroken Heist Heist Dirk Van Torre
1030321 S*OD Baai van Heist Heist Georges De Putter
1031303 AFL Afleidingskanalen Heist Heist Dirk Van Torre
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  B R U G G E
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1030309 AH Achterhaven Zeebrugge - Lissewege Dominique Verbelen
1030319 WD Westdam Zeebrugge - Lissewege Georges De Putter
1030320 OD Oostdam Zeebrugge - Lissewege Georges De Putter
1030323 SWZB Smienteweiden Zeebrugge (= Oudemaerspolder) Zeebrugge - Lissewege Dominique Verbelen
1030601 FT Fonteintjes Zeebrugge - Lissewege Roland Hooghuys
1032001 ZK Zeekanaal (volledig) Zeebrugge - Lissewege Paul D'hoore
1030503 TDLW Ter Doest Lissewege Zeebrugge - Lissewege Paul D’hoore
1030505 EKLW Eendenkooi Lissewege Zeebrugge - Lissewege Paul D'hoore
1030507 MWLW Monnikenwerve Lissewege Zeebrugge - Lissewege Paul D'hoore
1030803 PDZ Polder Dudzele Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Frank De Scheemaeker
1031309 SBBZ Stinker & Blinker Broekebrug - Zelzatebrug Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Frank De Scheemaeker
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C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1034002 PKK Polder Koolkerke (incl. Fort Beieren) Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Frank De Scheemaeker
1030401 PSP Put Sint-Pieters Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Nicolas Endriatis
1030501 PBT Put Blauwe Toren Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Nicolas Endriatis
1030403 S Speyen Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters Jozef Vansteenkiste
1031202 KK Koude Keuken Sint-Andries - Sint-Michiels Nicholas Endriatis
1030901 ZEVE Zevekerke Sint-Andries - Sint-Michiels W im Lammerant Philip Recour
1031203 V De Villa - Duvelsgat Sint-Andries - Sint-Michiels W im Lammerant
1031001 VIJV Vijverhof (Boudewijnpark) Sint-Michiels Sint-Andries - Sint-Michiels Guido Orbie
1031002 NOSM Put Novotel Sint-Andries - Sint-Michiels Guido Orbie
1031003 SVSM Spoorwegputten Sint-Michiels Sint-Andries - Sint-Michiels Johan Vandepitte
1031207 BD Bloemendale Sint-Andries - Sint-Michiels Hilde Fontier
1033005 OVSN Oostendse Vaart Scheepsdale - Nieuwege Sint-Andries - Sint-Michiels Hilde Fontier
1031801 BV Brugse Vesten Brugge - Assebroek - Sint-Kruis Johan Vandepitte
1036701 ABM Assebroekse Meersen Brugge - Assebroek - Sint-Kruis Eric Hermy
1036502 DVSK Doolhofvijver Brugge - Assebroek - Sint-Kruis Mare De Ceuninck
1030402 AZSJ Put AZ - Sint-Jan Brugge - Assebroek - Sint-Kruis Hilde Fontier
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  B L A N K E N B E R G E
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1030701 WUK Weiden Uitkerke Blankenberge - Zuienkerke Geert De Clercq WUP
1030602 HBB Haven Blankenberge Blankenberge - Zuienkerke Geert De Clercq WUP
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1033302 PMK Put van Meetkerke Blankenberge - Zuienkerke Jozef Vansteenkiste
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1033303 LM Lage Moere Blankenberge - Zuienkerke Jozef Vansteenkiste
1033307 EKMK Eendenkooi Meetkerke Blankenberge - Zuienkerke Jozef Vansteenkiste
1035202 HMHT Hoge Moere Houtave Blankenberge - Zuienkerke Dominique Verbelen
1033308 HMMK Hoge Moere Meetkerke Blankenberge - Zuienkerke Dominique Verbelen
1032503 PPW Polderwind Zuienkerke Blankenberge - Zuienkerke Nicholas Endriatis
1032505 PZKW Polder Zuienkerke West Blankenberge - Zuienkerke Dominique Verbelen
1035201 POHT Polder Houtave Blankenberge - Zuienkerke Hilde Fontier
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1033109 SWDM Stadwallen Damme Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1035003 DVBS Damse Vaart Brugge - Syphons Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1031309 SBBS Stinker & Blinker Broekebrug - Syphons Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1031310 SBSM Afleidingskanalen Syphons - Moerkerke Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033110 W DW V Poldercomplex Damme West Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033111 WDVO Poldercomplex Damme Oost (Konduitput) Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033115 WDVZ Poldercomplex Damme Zuid (Pijpeweg) Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033108 W CRW Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033113 BPDM Bonemput Damme Rudy Deplae Robrecht Pillen
1033706 PLS Polder Lapscheure Lapscheure - Sijsele Dominique Verbelen
1033702 FDKR Flettersdam-kreek Lapscheure - Sijsele Dominique Verbelen
1033703 KHLS Kaleshoek Lapscheure Lapscheure - Sijsele Dominique Verbelen
1033705 KBKR Kwabettekreek Lapscheure - Sijsele Dominique Verbelen
1033707 KPLS Putje Kobus Lapscheure - Sijsele Dominique Verbelen
1033114 PMO Polder Moerkerke Lapscheure - Sijsele Rudy Deplae Robrecht Pillen
1034104 SMH Stockmanshoeve Lapscheure - Sijsele Marc De Ceuninck
1033107 PMV Put Maleveld Lapscheure - Sijsele Marc De Ceuninck
1034103 MBV Meibosvijver Lapscheure - Sijsele Marc De Ceuninck
1033401 POK Polder Oostkerke Oostkerke - Hoeke Marnix Vandegehuchte
1033407 PBOK Put Bekaert Oostkerke - Hoeke Marnix Vandegehuchte
1033406 KPOK Kleiputten Oostkerke Oostkerke - Hoeke Marnix Vandegehuchte
1035002 DVSH Damse Vaart Syphons - Hoeke Oostkerke - Hoeke Marnix Vandegehuchte
1031403 PHK Polder Hoeke Oostkerke - Hoeke Guido Burggraeve
1035001 DVHN Damse Vaart Hoeke - Nederlandse grens Oostkerke - Hoeke Guido Burggraeve
1031401 KPSD Kleiputten Sint-Donaas Oostkerke - Hoeke Guido Burggraeve
1031402 SBHK Steenbakkerij Hoeke Oostkerke - Hoeke Dominique Verbelen
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  Z E D E L G E M
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1030902 LLP Lac van Loppem Zedelgem - Torhout - Jabbeke Guido Orbie
1038401 VV Vloethemveld Zedelgem - Torhout - Jabbeke Luc De Cat
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M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  T O R H O U T
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1038501 KADM Kasteel De Mare Zedelgem - Torhout - Jabbeke Ivan Leroy
1038502 KVTH Kortemarkvijver Zedelgem - Torhout - Jabbeke Ivan Leroy
1034301 KWVN Kwetshage Varsenare Zedelgem - Torhout - Jabbeke Hilde Fontier
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  J A B B E K E
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1033802 WRJB Weiden Rijkswacht Jabbeke Zedelgem - Torhout - Jabbeke Johan Mylle Stijn Cooleman
1033006 WJSH Weiden Jagersput Stalhille Zedelgem - Torhout - Jabbeke Johan Mylle Stijn Cooleman
1033002 OVNS Oostendse Vaart Nieuwege - Stalhille Zedelgem - Torhout - Jabbeke Hilde Fontier
1034302 TG VN Tuinbouwgebied Varsenare SBZ Zedelgem - Torhout - Jabbeke Hilde Fontier
1034501 PZG Put Zerkegem Zedelgem - Torhout - Jabbeke Johan Lammerant
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  O O S T K A M P
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1032412 GVMB Gentse Vaart Moerbrugge - Beernem Oostkamp - Oedelem Egon Niesen Geert De Wispelaere
1032414 GVBM Gentse Vaart Brugge - Moerbrugge Oostkamp - Oedelem Romain Deloof
1031101 PFOP Put Fribona Oostkamp - Oedelem Marnix Vandegehuchte
1031102 VWER Put Erkegem Oostkamp - Oedelem Marnix Vandegehuchte
1031105 RIVI Rivierbeek Oostkamp - Oedelem Romain Deloof
1031111 OTMB Warandeputten Oostkamp Oostkamp - Oedelem Romain Deloof
1031601 ZBHV Zandberghoevevijver Oostkamp - Oedelem Marc De Ceuninck
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  B E E R N E M
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1032402 VHW Vijvers van Haelewijn Beernem Egon Niesen
1032405 VYDK Vijver Driekoningen Beernem Geert De Wispelaere
1032411 GVBS Gentse Vaart Beernem - Sint-Joris Beernem Egon Niesen Geert De Wispelaere
1032413 BKV Bulskampveld Beernem Geert De Wispelaere
1032404 ZWBN Zandwinning Beernem Beernem Geert De Wispelaere
1032408 MBBN Miseriebocht Beernem Beernem Gabriel W ieme
O V E R Z I C H T  T E L G E B I E D E N  2 0 0 5  *  2 0 0 6
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  O U D E N B U R G
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1030101 PRS Put van Roksem Oudenburg - De Haan Steven D'haese Dirk Peene
1038201 PET Put van Ettelgem Oudenburg - De Haan Steven D'haese Dirk Peene
M E R G U S  S U P E R G E B I E D  G R O O T  D E  H A A N
C O D E A F K M E R G U S  t o p o n i e m M E R G U S  g e b i e d V E R A N T W O O R D E L I J K E E X T R A  T E L L E R
1031701 PVG Put Viissegem Oudenburg - De Haan W im Pauwels
1031704 BWVG Bunkerweiden Viissegem Oudenburg - De Haan W im Pauwels
Omdat de ganzen toch niet helemaal in dit rapport afwezig zouden zijn, nog enkele plaatjes. 
Brandgans blijft één van onze knapste wintersoorten. Deze vrieskoude kwekker bereikte in het 
■winterhalfjaar 2005 - 2006 een maximum in maart toen op 18 maart 1606 exemplaren werden geteld, 
(foto: Patrick Beirens)
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Steeds in de numerieke minderheid maar daarom niet minder fraai: een Rotgans, vaak terug te vinden 
foer agerend op golfbrekers, (foto: Patrick Beirens)
S Y N O N i E M E N L I J S T  T O P O N I E M E N  I N B O  vs. M E R G U S  2 Ö 0 S  - 2 0 0 6
C O D E I N B O  t o p o n i e m M E R G U S  t o p o n i e m A F K V E R A N T W O O R D E L I J K E
1030309 Achterhaven ZEEBRUGGE Achterhaven AH Dominique Verbelen
1031309 Afleidingskanalen Broekebrug - Syphons Stinker & Blinker Broekebrug - Syphons SBBS Rudy Deplae
1031303 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE Afleidingskanalen Heist AFL Dirk Van Torre
1031310 Afleidingskanalen Syphons - Moerkerke Afleidingskanalen Syphons - Moerkerke SBSM Rudy Deplae
1031309 Afleidingskanalen Zelzatebrug - Broekebrug Stinker & Blinker Broekebrug - Zelzatebrug SBBZ Frank De Scheemaeker
1036701 Assebroekse Meersen ASSEBROEK Assebroekse Meersen ABM Eric Hermy
1030321 Baai van Heist KNOKKE-HEIST Baai van Heist S*OD Georges De Putter
1030501 Blauwe Toren BRUGGE Put Blauwe Toren PBT Nicolas Endriatis
1031207 Bloemendaele SINT-ANDRIES Bloemendale BD Hilde Fontier
1033113 Bonemput DAMME Bonemput BPDM Rudy Deplae
1032413 Bulskampveld BEERNEM Bulskampveld BKV Geert De Wispelaere
1031704 Bunkerweiden VLISSEGEM Bunkerweiden Vlissegem BWVG W im Pauwels
1035003 Damse Vaart Brugge - Damme (Syphons) Damse Vaart Brugge - Syphons DVBS Rudy Deplae
1035001 Damse Vaart Hoeke (brug) - Nederlandse grens Damse Vaart Hoeke - Nederlandse grens DVHN Guido Burggraeve
1035002 Damse Vaart Syphons - Hoeke (brug) Damse Vaart Syphons - Hoeke DVSH Marnix Vandegehuchte
1030208 Dievegat (+ Zilte Weiden) KNOKKE - HEIST DIEVEGAT Zilte weiden Dievegat ZWDG Marc Van de Walle
1036502 Doolhofvijver SINT-KRUIS (Brugge) Doolhofvijver DVSK Mare De Ceuninck
1032405 Drie Koningen BEERNEM Vijver Driekoningen VYDK Geert De Wispelaere
1031203 Duvelsgat ST.-ANDRIES (Brugge) De Villa - Duvelsgat V W im Lammerant
1030505 Eendekooi LISSEWEGE Eendenkooi Lissewege EKLW Paul D'Hoore
1033307 Eendenkooi MEETKERKE Eendenkooi Meetkerke EKMK Jozef Vansteenkiste
1031201 Expresswegput ST.-ANDRIES (Brugge) Expresswegput EWP Nicholas Endriatis
1033702 Flettersdam (Platte Kreek) LAPSCHEURE Flettersdam-kreek FDKR Dominique Verbelen
1030601 Fonteintjes BLANKENBERGE Fonteintjes FT Roland Hooghuys
1031101 Fribona OOSTKAMP Put Fribona PFOP Marnix Vandegehuchte
1032412 Gentse Vaart Beernem tot Moerbrugge Gentse Vaart Moerbrugge - Beernem GVMB Egon Niesen
1032414 Gentse Vaart Moerbrugge-Steenbrugge Gentse Vaart Brugge - Moerbrugge GVBM Romain Deloof
1032411 Gentse Vaart St.Joris tot Beernem Gentse Vaart Beernem - Sint-Joris GVBS Egon Niesen
1034104 Golf SIJSELE Stockmanshoeve SMH Mare De Ceuninck
1030223 Greveningedijk (+ kreek) KNOKKE-HEIST Greveningedijkpolder GDPO Marc Van de Walle
1030602 Haven / Spuikom BLANKENBERGE Haven Blankenberge HBB Geert De Clercq
1030204 Het Zwin KNOKKE-HEIST Zwin Z Johan Debuck
1030204 Het Zwin KNOKKE-HEIST Zwin Z Raymond Deman
1030101 Hoge Dijken ROKSEM Put van Roksem PRS Steven D'haese
SYNONIEMENLIJST TOPONIEMEN INBO vs. MERGUS 2005 - 2006
CODE INBO toponiem MERGUS toponiem AFK VERANTWOORDELIJKE
1035202 Hoge Moere HOUTAVE Hoge Moere Houtave HMHT Dominique Verbelen
1033308 Hoge Moere MEETKERKE Hoge Moere Meetkerke HMMK Dominique Verbelen
1033703 Kaleshoek LAPSCHEURE Kaleshoek Lapscheure KHLS Dominique Verbelen
1038501 Kasteel de Maere TORHOUT Kasteel De Mare KADM Ivan Leroy
1030212 Kleiputten HEIST Kleiputten Heist KPHE Dirk Van Torre
1033406 Kleiputten OOSTKERKE Kleiputten Oostkerke KPOK Marnix Vandegehuchte
1031401 Kleiputten St.Donaas HOEKE Kleiputten Sint-Donaas KPSD Guido Burggraeve
1031402 Kleiputten Steenbakkerij HOEKE Steenbakkerij Hoeke SBHK Dominique Verbelen
1038502 Kortemarkvijver TORHOUT Kortemarkvijver KVTH Ivan Leroy
1031202 Koude Keuken ST.-ANDRIES (Brugge) Koude Keuken KK Nicholas Endriatis
1030224 Kreek Da Costa KNOKKE-HEIST Kreek Da Costa KRDC Marc Van de Walle
1033705 Kwabettekreek LAPSCHEURE Kwabettekreek KBKR Dominique Verbelen
1034301 Kwetshage VARSENARE Kwetshage Varsenare KWVN Hilde Fontier
1030902 Lacvan Loppem LOPPEM Lac van Loppem LLP Guido Orbie
1033303 Lage Moeren MEETKERKE Lage Moere LM Jozef Vansteenkiste
1030203 Laguna Beach KNOKKE-HEIST Laguna Beach Heist LBHE Rudi Vantorre
1031112 Lijsterbeekvijver OOSTKAMP Lijsterbeekvijver LVSM Guido Orbie
1034103 Meibosvijver SIJSELE Meibosvijver MBV Marc De Ceuninck
1032408 Miseriebocht BEERNEM Miseriebocht Beernem MBBN Gabriel W ieme
1030507 Monnikenswerve LISSEWEGE Monnikenwerve Lissewege MWLW Paul D'Hoore
1030219 Nieuwe Vrede KNOKKE-HEIST Kleiputten Nieuwe Vrede KPNV Marc Van de Walle
1030320 Oostdam ZEEBRUGGE Oostdam OD Georges De Putter
1033002 Oostendse Vaart Nieuwege - Stalhille Oostendse Vaart Nieuwege - Stalhille OVNS Hilde Fontier
1033005 Oostendse Vaart Scheepsdaele-Nieuwege Oostendse Vaart Scheepsdale - Nieuwege OVSN Hilde Fontier
1030222 Oude Vrede KNOKKE-HEIST Kleiputten Oude Vrede KPOV Marc Van de Walle
1030402 Plas AZ ST.Jan BRUGGE (St.Pieters) Put AZ - Sint-Jan AZSJ Hilde Fontier
1030401 Plas St.Pieters BRUGGE Put Sint-Pieters PSP Nicolas Endriatis
1033706 Polder LAPSCHEURE Polder Lapscheure PLS Dominique Verbelen
1032505 Polder Zuienkerke West ZUIENKERKE Polder Zuienkerke West PZKW Dominique Verbelen
1033108 Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) DAMME Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) WCRW Rudy Deplae
1033111 Poldercomplex Damme Oost (Konduitput) DAMME Poldercomplex Damme Oost (Konduitput) WDVO Rudy Deplae
1033110 Poldercomplex Damme West DAMME Poldercomplex Damme West W DW V Rudy Deplae
1033115 Poldercomplex Damme Zuid (Pijpeweg) DAMME Poldercomplex Damme Zuid (Pijpeweg) WDVZ Rudy Deplae
1030803 Poldercomplex DUDZELE Polder Dudzele PDZ Frank De Scheemaeker
SYNONIËMENLIJST TOPONIEMEN INBO VS. MERGUS 2005 - 2006
CODE INBO toponiem MERGUS toponiem AFK VERANTWOORDELIJKE
1035201 Poldercomplex HOUTAVE Polder Houtave POHT Hilde Fontier
1033401 Poldercomplex OOSTKERKE Polder Oostkerke POK Marnix Vandegehuchte
1033114 Poldercomplex Vlienderhaag (MOERKERKE) Polder Moerkerke PMO Rudy Deplae
1034002 Polders KOOLKERKE Polder Koolkerke (incl. Fort Beieren) PKK Frank De Scheemaeker
1032503 Polderwind ZUIENKERKE Polderwind Zuienkerke PPW Nicholas Endriatis
1033407 Put Bekaert OOSTKERKE Put Bekaert PBOK Marnix Vandegehuchte
1030202 Put Cloedt KNOKKE-HEIST Put van Cloedt Knokke PCKN Rudi Vantorre
1031102 Put Erkegem OOSTKAMP Put Erkegem VWER Marnix Vandegehuchte
1038201 Put ETTELGEM Put van Ettelgem PET Steven D'haese
1033302 Put MEETKERKE Put van Meetkerke PMK Jozef Vansteenkiste
1031002 Put Novotel ST-MICHIELS Put Novotel NOSM Guido Orbie
1031701 Put VLISSEGEM Put Viissegem PVG Wim Pauwels
1034501 Put ZERKEGEM Put Zerkegem PZG Johan Lammerant
1030901 Put Zevekerke LOPPEM Zevekerke ZEVE Wim Lammerant
1033707 Putje Kobus LAPSCHEURE Putje Kobus KPLS Dominique Verbelen
1033107 Putje Maleveld DAMME Put Maleveld PMV Marc De Ceuninck
1030201 Putten Dujardin KNOKKE-HEIST Kleiputten Dujardin KPDU Rudi Vantorre
1033802 Rijkswachtpolders JABBEKE Weiden Rijkswacht Jabbeke WRJB Johnny Mylle
1031105 Rivierbeek OOSTKAMP Rivierbeek RIVI Romain Deloof
1030323 Smientenweiden (Oudemaerspolder) ZEEBRUGGE Smienteweiden Zeebrugge (= Oudemaerspolder) SWZB Dominique Verbelen
1030403 Speien ST-PIETERS-MEETKERKE Speyen S Jozef Vansteenkiste
1031003 Spoorwegvijver ST.-MICHIELS Spoorwegputten Sint-Michiels SVSM Johan Vandepitte
1033109 Stadswallen DAMME Stadwallen Damme SWDM Rudy Deplae
1030503 Ter Doest LISSEWEGE Ter Doest Lissewege TDLW Paul D'Hoore
1034302 Tuingebied SBZ VARSENARE Tuinbouwgebied Varsenare SBZ TGVN Hilde Fontier
1030701 Uitkerkse Polder UITKERKE Weiden Uitkerke WUK Geert De Clercq
1030225 Vaartzone HEIST Vaartstroken Heist VSHE Dirk Van Torre
1032402 Van Haelewijn BEERNEM Vijvers van Haelewijn VHW Egon Niesen
1031801 Vestingen BRUGGE Brugse Vesten BV Johan Vandepitte
1031001 Vijverhof (Boudewijnpark) ST.-MICHIELS (Brugge) Vijverhof (Boudewijnpark) Sint-Michiels VIJV Guido Orbie
1038401 Vloetemveld ZEDELGEM Vloethemveld VV Luc De Cat
1031111 Warandeputten OOSTKAMP Warandeputten Oostkamp OTMB Romain Deloof
1033006 Weiden jagersput STALHILLE Weiden Jagersput Stalhille WJSH Johnny Mylle
1033007 Weiden STALHILLE Weiden Stalhille WSH Stijn Cooleman
S Y N O N I E M E N L I J S T  T O P O N I E M E N  I N B O  v s .  M E R G U S  2 0 0 5  - 2 0 0 6
C O D E
1030319
I N B O  t o p o n i e m
Westdam ZEEBRUGGE
M E R G U S  t o p o n i e m
Westdam
A F K
WD
V E R A N T W O O K D E L I J K t
Georges De Putter
1031601 Zandbergput OEDELEM Zandberghoevevijver ZBHV Mare De Ceuninck
1032404 Zandwinning/Kijkuit BEERNEM Zandwinning Beernem ZWBN Geert De Wispelaere
1032001 Zeekanaal BRUGGE-ZEEBRUGGE Zeekanaal (volledig) ZK Paul D'Hoore
1030206 Zegemeer KNOKKE-HEIST Zegemeer Knokke ZMKN Rudi Vantorre
1031403 Zwarte Sluispolder HOEKE Polder Hoeke PHK Guido Burggraeve
1030215 Zwinpark KNOKKE-HEIST Zwinpark ZPA Johan Debuck
1030215 Zwinpark KNOKKE-HEIST Zwinpark ZPA Raymond Deman
1030210 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN Kleyne Vlakte KLVL Johan Debuck
1030210 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN Kleyne Vlakte KLVL Raymond Deman
S Y N O N I E M E N L I J S T  T O P O N I E M E N  M E R G U S  v s .  I N B O  2 0 0 5  -  2 0 0 6
C O D E M E R G U S  t o p o n i e m I N B O  t o p o n i e m A F K V E R A N T W O O R D E L I J K E
1030309 Achterhaven Achterhaven ZEEBRUGGE AH Dominique Verbelen
1031303 Afleidingskanalen Heist Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE AFL Dirk Van Torre
1031310 Afleidingskanalen Syphons - Moerkerke Afleidingskanalen Syphons - Moerkerke SBSM Rudy Deplae
1036701 Assebroekse Meersen Assebroekse Meersen ASSEBROEK ABM Eric Hermy
1030321 Baai van Heist Baai van Heist KNOKKE-HEIST S*OD Georges De Putter
1031207 Bloemendale Bloemendaele SINT-ANDRIES BD Hilde Fontier
1033113 Bonemput Bonemput DAMME BPDM Rudy Deplae
1031801 Brugse Vesten Vestingen BRUGGE BV Johan Vandepitte
1032413 Bulskampveld Bulskampveld BEERNEM BKV Geert De Wispelaere
1031704 Bunkerweiden Vlissegem Bunkerweiden VLISSEGEM BWVG W im Pauwels
1035003 Damse Vaart Brugge - Syphons Damse Vaart Brugge - Damme (Syphons) DVBS Rudy Deplae
1035001 Damse Vaart Hoeke - Nederlandse grens Damse Vaart Hoeke (brug) - Nederlandse grens DVHN Guido Burggraeve
1035002 Damse Vaart Syphons - Hoeke Damse Vaart Syphons - Hoeke (brug) DVSH Marnix Vandegehuchte
1031203 De Villa - Duvelsgat Duvelsgat ST.-ANDRIES (Brugge) V Wim Lammerant
1036502 Doolhofvijver Doolhofvijver SINT-KRUIS (Brugge) DVSK Mare De Ceuninck
1030505 Eendenkooi Lissewege Eendekooi LISSEWEGE EKLW Paul D'Hoore
1033307 Eendenkooi Meetkerke Eendenkooi MEETKERKE EKMK Jozef Vansteenkiste
1031201 Expresswegput Expresswegput ST.-ANDRIES (Brugge) EWP Nicholas Endriatis
1033702 Flettersdam-kreek Flettersdam (Platte Kreek) LAPSCHEURE FDKR Dominique Verbelen
1030601 Fonteintjes Fonteintjes BLANKENBERGE FT Roland Hooghuys
1032411 Gentse Vaart Beernem - Sint-Joris Gentse Vaart St.Joris tot Beernem GVBS Egon Niesen
1032414 Gentse Vaart Brugge - Moerbrugge Gentse Vaart Moerbrugge-Steenbrugge GVBM Romain Deloof
1032412 Gentse Vaart Moerbrugge - Beernem Gentse Vaart Beernem tot Moerbrugge GVMB Egon Niesen
1030223 Greveningedijkpolder Greveningedijk (+ kreek) KNOKKE-HEIST GDPO Marc Van de Walle
1030602 Haven Blankenberge Haven / Spuikom BLANKENBERGE HBB Geert De Clercq
1035202 Hoge Moere Houtave Hoge Moere HOUTAVE HMHT Dominique Verbelen
1033308 Hoge Moere Meetkerke Hoge Moere MEETKERKE HMMK Dominique Verbelen
1033703 Kaleshoek Lapscheure Kaleshoek LAPSCHEURE KHLS Dominique Verbelen
1038501 Kasteel De Mare Kasteel de Maere TORHOUT KADM Ivan Leroy
1030201 Kleiputten Dujardin Putten Dujardin KNOKKE-HEIST KPDU Rudi Vantorre
1030212 Kleiputten Heist Kleiputten HEIST KPHE Dirk Van Torre
1030219 Kleiputten Nieuwe Vrede Nieuwe Vrede KNOKKE-HEIST KPNV Marc Van de Walle
1033406 Kleiputten Oostkerke Kleiputten OOSTKERKE KPOK Marnix Vandegehuchte
1030222 Kleiputten Oude Vrede Oude Vrede KNOKKE-HEIST KPOV Marc Van de Walle
SYNONIEMENLIJST TOPONIEMEN MERGUS vs INBO 2005- 2006
CODE MERGUS toponiem INBO toponiem AFK VERANTWOORDELIJKE
1031401 Kleiputten Sint-Donaas Kleiputten St.Donaas HOEKE KPSD Guido Burggraeve
1030210 Kleyne Vlakte Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN KLVL Johan Debuck
1030210 Kleyne Vlakte Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST WEIDEN ZWIN KLVL Raymond Deman
1038502 Kortemarkvijver Kortemarkvijver TORHOUT KVTH Ivan Leroy
1031202 Koude Keuken Koude Keuken ST.-ANDRIES (Brugge) KK Nicholas Endriatis
1030224 Kreek Da Costa Kreek Da Costa KNOKKE-HEIST KRDC Marc Van de Walle
1033705 Kwabettekreek Kwabettekreek LAPSCHEURE KBKR Dominique Verbelen
1034301 Kwetshage Varsenare Kwetshage VARSENARE KWVN Hilde Fontier
1030902 Lac van Loppem Lac van Loppem LOPPEM LLP Guido Orbie
1033303 Lage Moere Lage Moeren MEETKERKE LM Jozef Vansteenkiste
1030203 Laguna Beach Heist Laguna Beach KNOKKE-HEIST LBHE Rudi Vantorre
1031112 Lijsterbeekvijver Lijsterbeekvijver OOSTKAMP LVSM Guido Orbie
1034103 Meibosvijver Meibosvijver SIJSELE MBV Marc De Ceuninck
1032408 Miseriebocht Beernem Miseriebocht BEERNEM MBBN Gabriel W ieme
1030507 Monnikenwerve Lissewege Monnikenswerve LISSEWEGE MWLW Paul D'Hoore
1030320 Oostdam Oostdam ZEEBRUGGE OD Georges De Putter
1033002 Oostendse Vaart Nieuwege - Stalhille Oostendse Vaart Nieuwege - Stalhille OVNS Hilde Fontier
1033005 Oostendse Vaart Scheepsdale - Nieuwege Oostendse Vaart Scheepsdaele-Nieuwege OVSN Hilde Fontier
1030803 Polder Dudzele Poldercomplex DUDZELE PDZ Frank De Scheemaeker
1031403 Polder Hoeke Zwarte Sluispolder HOEKE PHK Guido Burggraeve
1035201 Polder Houtave Poldercomplex HOUTAVE POHT Hilde Fontier
1034002 Polder Koolkerke (incl. Fort Beieren) Polders KOOLKERKE PKK Frank De Scheemaeker
1033706 Polder Lapscheure Polder LAPSCHEURE PLS Dominique Verbelen
1033114 Polder Moerkerke Poldercomplex Vlienderhaag (MOERKERKE) PMO Rudy Deplae
1033401 Polder Oostkerke Poldercomplex OOSTKERKE POK Marnix Vandegehuchte
1032505 Polder Zuienkerke West Polder Zuienkerke West ZUIENKERKE PZKW Dominique Verbelen
1033108 Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) DAMME WCRW Rudy Deplae
1033111 Poldercomplex Damme Oost (Konduitput) Poldercomplex Damme Oost (Konduitput) DAMME WDVO Rudy Deplae
1033110 Poldercomplex Damme West Poldercomplex Damme West DAMME WDWV Rudy Deplae
1033115 Poldercomplex Damme Zuid (Pijpeweg) Poldercomplex Damme Zuid (Pijpeweg) DAMME WDVZ Rudy Deplae
1032503 Polderwind Zuienkerke Polderwind ZUIENKERKE PPW Nicholas Endriatis
1030402 Put AZ - Sint-Jan Plas AZ ST.Jan BRUGGE (St.Pieters) AZSJ Hilde Fontier
1033407 Put Bekaert Put Bekaert OOSTKERKE PBOK Marnix Vandegehuchte
1030501 Put Blauwe Toren Blauwe Toren BRUGGE PBT Nicolas Endriatis
SYNONIEMENLIJST TOPONIEMEN MERGUS vs. INBO 2005 - 2006
CODE MERGUS toponiem INBO toponiem AFK VERANTWOORDELIJKE
1031102 Put Erkegem Put Erkegem OOSTKAMP VWER Marnix Vandegehuchte
1031101 Put Fribona Fribona OOSTKAMP PFOP Marnix Vandegehuchte
1033107 Put Maleveld Putje Maleveld DAMME PMV Marc De Ceuninck
1031002 Put Novotel Put Novotel ST-MICHIELS NOSM Guido Orbie
1030401 Put Sint-Pieters Plas St.Pieters BRUGGE PSP Nicolas Endriatis
1030202 Put van Cloedt Knokke Put Cloedt KNOKKE-HEIST PCKN Rudi Vantorre
1038201 Put van Ettelgem Put ETTELGEM PET Steven D'haese
1033302 Put van Meetkerke Put MEETKERKE PMK Jozef Vansteenkiste
1030101 Put van Roksem Hoge Dijken ROKSEM PRS Steven D'haese
1031701 Put Vlissegem Put VLISSEGEM PVG Wim Pauwels
1034501 Put Zerkegem Put ZERKEGEM PZG Johan Lammerant
1033707 Putje Kobus Putje Kobus LAPSCHEURE KPLS Dominique Verbelen
1031105 Rivierbeek Rivierbeek OOSTKAMP RIVI Romain Deloof
1030323 Smienteweiden Zeebrugge (= Oudemaerspolder) Smientenweiden (Oudemaerspolder) ZEEBRUGGE SWZB Dominique Verbelen
1030403 Speyen Speien ST-PIETERS-MEETKERKE S Jozef Vansteenkiste
1031003 Spoorwegputten Sint-Michiels Spoorwegvijver ST.-MICHIELS SVSM Johan Vandepitte
1033109 Stadwallen Damme Stadswallen DAMME SWDM Rudy Deplae
1031402 Steenbakkerij Hoeke Kleiputten Steenbakkerij HOEKE SBHK Dominique Verbelen
1031309 Stinker & Blinker Broekebrug - Syphons Afleidingskanalen Broekebrug - Syphons SBBS Rudy Deplae
1031309 Stinker & Blinker Broekebrug - Zelzatebrug Afleidingskanalen Zelzatebrug - Broekebrug SBBZ Frank De Scheemaeker
1034104 Stockmanshoeve Golf SIJSELE SMH Marc De Ceuninck
1030503 Ter Doest Lissewege Ter Doest LISSEWEGE TDLW Paul D'Hoore
1034302 Tuinbouwgebied Varsenare SBZ Tuingebied SBZ VARSENARE TGVN Hilde Fontier
1030225 Vaartstroken Heist Vaartzone HEIST VSHE Dirk Van Torre
1032405 Vijver Driekoningen Drie Koningen BEERNEM VYDK Geert De Wispelaere
1031001 Vijverhof (Boudewijnpark) Sint-Michiels Vijverhof (Boudewijnpark) ST.-MICHIELS (Brugge) VIJV Guido Orbie
1032402 Vijvers van Haelewijn Van Haelewijn BEERNEM VHW Egon Niesen
1038401 Vloethemveld Vloetemveld ZEDELGEM VV Luc De Cat
1031111 Warandeputten Oostkamp Warandeputten OOSTKAMP OTMB Romain Deloof
1033006 Weiden Jagersput Stalhille Weiden jagersput STALHILLE WJSH Johnny Mylle
1033802 Weiden Rijkswacht Jabbeke Rijkswachtpolders JABBEKE WRJB Johnny Mylle
1033007 Weiden Stalhille Weiden STALHILLE WSH Stijn Cooleman
1030701 Weiden Uitkerke Uitkerkse Polder UITKERKE WUK Geert De Clercq
1030319 Westdam Westdam ZEEBRUGGE WD Georges De Putter
SYNONiEMENLIJST TOPONIEMEN MERGUS vs. INBO 2005 - 2006
CODE MERGUS toponiem INBO toponiem AFK VERANTWOORDELIJKE
1031601 Zandberghoevevijver Zandbergput OEDELEM ZBHV Mare De Ceuninck
1032404 Zandwinning Beernem Zandwinning/Kijkuit BEERNEM ZWBN Geert De Wispelaere
1032001 Zeekanaal (volledig) Zeekanaal BRUGGE-ZEEBRUGGE ZK Paul D'Hoore
1030206 Zegemeer Knokke Zegemeer KNOKKE-HEIST ZMKN Rudi Vantorre
1030901 Zevekerke Put Zevekerke LOPPEM ZEVE W im Lammerant
1030208 Zilte weiden Dievegat Dievegat (+ Zilte Weiden) KNOKKE - HEIST DIEVEGAT ZWDG Marc Van de Walle
1030204 Zwin Het Zwin KNOKKE-HEIST Z Johan Debuck
1030204 Zwin Het Zwin KNOKKE-HEIST z Raymond Deman
1030215 Zwin park Zwinpark KNOKKE-HEIST ZPA Johan Debuck
1030215 Zwin park Zwinpark KNOKKE-HEIST ZPA Raymond Deman
De Oostkust is van internationaal belang voor overwinterende Smienten. Deze soort piekte het 
voorbije winterhalfjaar in onze regio in januari 2006 met 24943 stuks, (foto: Patrick Beirens)
Slobeend scoorde de voorbije winterhoge toppen in maart. Toen werden er 752 vogels geteld, een 
cijfer waarmee het internationaal belang van onze regio als overwinteringsgebied ook voor deze soort 
stevig wordt onderlijnd. (foto: Patrick Beirens)
W ATERVOGELTELLING 2005 - 2006
|R E G IO  3  O O S T K U S T !
MR SOORT OKT 05 NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 MAA 06
70 Dodaars 153 208 193 223 107 137
90 Fuut 320 310 411 377 201 227
100 Roodhalsfuut 1 2 2
110 Kuifduiker 1 2 3
120 Geoorde Fuut 4 1
720 Aalscholver 709 445 352 290 319 261
950 Roerdomp 2
1040 Kwak 27 16 15 10
1110 Koereiger 6 1
1190 Kleine Zilverreiger 35 14 10 15 18 14
1210 Grote Zilverreiger 1 3 6
1220 Blauwe Reiger 190 169 143 120 138 79
1340 Ooievaar 33 15 14 33 38 17
1440 Lepelaar 1 7
1520 Knobbelzwaan 81 16 73 80 95 15
1528 Zwarte Zwaan 5 4 4 4 3 4
1530 Kleine Zwaan 4 133 10 57
1560 Zwaangans 2 5 6 4 4
1619 Boeregans 92 96 106 118 96 114
1620 Indische Gans 2
1660 Canadese Gans 839 622 482 . 612 341 256
1699 Magelhaengans 6
1700 Nijlgans 50 31 79 30 32 27
1710 Casarca 5
1730 Bergeend 84 527 490 403 681 751
1770 Carolina-Eend 1
1780 Mandarijneend 30 27 4 2
1790 Smient 2031 6114 21228 24943 17250 16425
1820 Krakeend 55 131 322 393 350 342
1840 Wintertaling 853 1711 3351 1616 1565 1285
1860 Wilde Eend 7905 9961 11209 8254 5265 4032
1869 Soepeend 103 152 118 154 149 100
1890 Pijlstaart 19 107 136 117 119 204
1910 Zomertaling 1
1940 Slobeend 487 484 661 666 540 752
1960 Krooneend 1 2
1980 Tafeleend 40 51 178 213 198 91
2020 Witoogeend 1 1
2030 Kuifeend 300 507 746 807 886 765
2040 Toppereend 3 1
2060 Eider 3 2
2130 Zwarte Zee-eend 1
2150 Grote Zee-eend 4
2180 Brilduiker 2 13 23 47 135 25
2200 Nonnetje 1 1 10
2210 Middelste Zaagbek 6 7 18 12 4
2230 Grote Zaagbek 1 4 25 2
4070 Waterral 16 13 5 4 5 3
4240 Waterhoen 1104 1559 1829 2113 1960 1288
4290 Meerkoet 2191 2798 3476 3654 2489 1584
W ATERVO GELTELLING 2005 - 2()06
tR E G IO  3  O O S T K U S T I
NR SOORT OKT 05 NOV 05 DEC 05 JAN 06 FEB 06 M AA 06
4500 Scholekster 916 599 986 913 766 678
4560 Kluut 19 49 73 86 70 101
4700 Bontbekplevier 15 4 7 10 65
4850 Goudplevier 834 1379 1595 1331 925 54
4860 Zilverplevier 39 101 52 67 24 7
4930 Kievit 4018 8883 19715 13688 21756 4174
4960 Kanoetstrandloper 2 3 12 11 20 1
4970 Drieteenstrandloper 1 22 7 1
5090 Krombekstrandloper 1
5120 Bonte Strandloper 30 129 471 145 163 252
5170 Kemphaan 104 33 317 709 334 54
5180 Bokje 1 1
5190 Watersnip 291 271 103 25 24 145
5290 Houtsnip 1 5 5 2
5320 Grutto 4 2 3 41 492
5340 Rosse Grutto 11 6 8 2 10
5410 Wulp 753 822 2580 2329 1247 1567
5450 Zwarte Ruiter 51 17 72 36 14 14
5460 Tureluur 116 146 176 144 152 161
5480 Groenpootruiter 4 1
5530 Witgatje 15 13 12 8 9 14
5560 Oeverloper 3 1 1 3
5610 Steenloper 308 60 26 6 93 10
5750 Zwartkopmeeuw 1
5820 Kokmeeuw 223 356 564 365 718 186
5900 Stormmeeuw 50 143 84 11 47 49
5910 Kleine Mantelmeeuw 21 57 19
5920 Zilvermeeuw 280 153 158 140 70 43
6000 Grote Mantelmeeuw 3 1 3
TOTAAL 25835 39335 72852 65414 59629 36920
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Met 8813 exemplaren tijdens de januaritelling bleken de Uitkerkse Polders de belangrijkste 
Smientenstek van de Oostkust. De Put van Roksem werd met 4475 stuks verdienstelijk tweede en de 
Achter haven van Zeebrugge tikte a f op een derde plaats met 4070 'fluiteenden', (foto: Patrick 
Beirens)
Een opmerkelijk aantal Wintertalingen werd genoteerd op de decembertelling in de Achterhoven van 
Zeebrugge toen 1687 vogels werden ‘geklikt’, een aantal dat het voorbije winterhalfjaar 2005 - 2006 
op geen enkele plaats in onze regio werd overschreden.
WATERVOGETELLING 
[m a a n d t o t a a l  1
OKTOBER 2005
SOORT Knokke* Gruot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Gruot Groot Groot
Helst Brugge Blankenberg Zulenkerko Pamme Zedelgem Torhout Jabbeke Oostkamp Beernorn Oudenburg Oe Haan
Dodaars 25 60 2 5 12 1 1 13 13 21
Fuut 36 202 1 3 21 1 25 8 22 1
Roodhalsfuut 1
Geoorde Fuut 1 3
Aalscholver 63 142 38 8 191 53 2 16 21 63 112
Koereiger 6
Kleine Zilverreiger 10 15 9 1
Grote Zilverreiger 1
Blauwe Reiger 18 47 36 18 36 4 4 11 11 3 2
Ooievaar 32 1
Knobbelzwaan 71 2 3 1 1 3
Zwaite Zwaan 5
Zwaangans 2
Boeregans 14 24 5 18 21 2 8
Canadese Gans <14 309 60 29 138 15 78 151 15
Magelhaengans 5 1
Nijlgans 22 11 8 9
Bergeend 28 34 14 8
Smient 261 595 823 228 29 63 28 4
Krakeend 10 16 18 6 1 4
Wintertaling 97 112 319 83 7 11 4 93 125 2
Wilde Eend 1871 2010 229 144 1156 708 147 169 538 282 451 200
Soepeend 6 32 1 ~T o 4 9 1 36 4
Pijlstaart 2 12 3 2
Slobeend 54 319 18 17 10 3 1 65
Krooneend 1
Tafeleend 15 9 1 3 2 2 8
Kuifeend 27 34 30 138 9 6 1 8 47
Eider 3
Brilduiker 2
Waterral 7 1 3 1
Waterhoen 223 279 35 64 179 "TT 41 99 137 24 12
Meerkoet 92 862 38 60 656 39 1 127 180 33 92 11
Scholekster 127 787 2
WATERVOGETELLING OKTOBER 2005
1M A A N D T Q T A A L  \
SOORT Knokke-
Helst
Groot
Bru{|(|0
Groot
Blankenberg
Groot
Zulenkerko
Groot
Damme
Groot
Zedekjom
Groot
Torhout
Groot
Jabbeke
Groot
Oostkamp
Groot
Beernem
Groot
oudenburg
Glööt 
Do Haan
Kluut 19
Bontbekplevier 8 7
Goudplevier 120 663 51
Zilverplevier 38 1
Kievit 380 316 889 1773 376 274 2 8
Kanoetstrandloper 2
Drieteenslrandtoper 1
Krombekstrandloper 1
Bonte Strandloper 18 10 2
Kemphaan 49 4 40 7 4
Bokje 1
Watersnip 2 49 68 10 28 66 11 53 4
Houtsnip 1
Grutto 4
Rosse Grutto 7 3 1
Wulp 174 168 53 57 287 14
Zwarte Ruiter 18 13 19 1
T ureluur 49 63 1 3
Groenpootruiter 3 ï
Witgatje 1 3 2 1 7 1
Oeverloper 1 2
Steenloper 52 36 220
Kokmeeuw 59 64 1 87 12
Stormmeeuw 50
Kleine Mantelmeeuw 1 20
Zilvermeeuw 6t 7 12 200
Grote Mantelmeeuw 1 2
TOTAAL 4126 6750 2322 3602 882 305 009 1167 762 096 629
WATERVOGETELLING 
{m a a n d t o t a a l  1
NOVEMBER 2005
SOORT Knokke- Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot GroOt Groot Groot Groot
Helst Brugge Blankenborge Zutonkerke Damme Zedelgem Torhout Jablwke Oostkamp Beemom Oudenburg Do Haan
Dodaars 45 94 8 14 H f 4 4 9 17 5
Fuut 25 225 5 13 1 15 9 16 1
Roodhalsfuut 2
Aalscholver 54 188 5 14 54 1 1 10 8 27 83
Koereiger 1
Kleine Zilverreiger 1 12 1
Blauwe Reiger 18 34 51 15 30 6 1 10 2 2
Ooievaar 14 1
Lepelaar 1
Knobbelzwaan 2 11 1 2
Zwarte Zwaan 4
Kleine Zwaan 4
Boeregans 15 25 3 21 25 7
Canadese Gans 47 286 2 61 65 71 6 8 72
Nijlgans 14 6 1 2 8
Bergeend 73 353 26 3 50 3 14 5
Carolina-Eend 1
Mandarijneend 13 15 2
Smient 622 1652 2301 88 618 93 /0 70 330 270
Krakeend 18 91 10 6 6
Wintertaling 247 860 252 1 114 30 48 4 60 63 32
Wilde Eend 1517 4617 135 319 620 378 218 209 444 330 1161 13
Soepeend 7 76 21 7 30 3 8
Pijlstaart 100 4 3
Zomertaling 1
Slobeend 47 248 46 1 19 16 2 51 2 52
Tafeleend 15 8 7 5 16
Witoogeend i
Kuifeend 55 91 3 158 65 7 21 107
Brilduiker 4 2 7
Middelste Zaagbek 2 4
Waterral 3 3 3 1
Waterhoen 267 499 43 124 278 12 68 95 125 44 4
Meerkoet 204 1264 70 121 652 56 3 158 132 88 44 6
WATERVOGETELLIIMG NOVEMBER 2005
\MAANDTOI AAt. |
SOORT Knokke*
Heist
Groot
Brugge
Gruot
Blankenborge
Groot
Zuienkcrko
Gruot
Dnmme
Groot
Zedelgem
Groot
Torhout
Groot
Jabbeke
Groot
Oostkamp
Groot
Beernem
Groot
Oudenburg
Groot 
De Haan
Scholekster 107 487 '>
Kluut 46 3
Bontbekplevier 4
Goudplovler 866 292 20 39 7 155
Zilverplevier 79 22
Kievit 930 4032 2656 387 740 30 108
Kanoetstrandloper 3
Bonte Strandloper 86 13 30
Kemphaan 21 12
Bokje 1
Watersnip 16 50 57 3 45 31 15 33 8 13
Grutto 2
Rosse Grutto 6
Wulp 20 185 207 117 191 4 1 25 72
Zwarte Ruiter 2 15
Tureluur 20 124 2
Groenpootruiter 1
Witgatje 4 3 1 3 1 1
Oeverloper 1
Steenloper 52 8
Kokmeeuw 49 118 38 7 1 18 125
Stormmeeuw 10 33 100
Kleine Mantelmeeuw 7 50
Zilvermeeuw 25 1 2 125
Grote Mantelmeeuw 1
TOTAAL. SèM WÈÈM " JfM 1 liöS if ® ! 4ë6 8H3 'M M M 683] 2026 f f P
WATERVOGETELLING DECEMBER 2005
\MAANDTOTAAL
SOORT Knokke» Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot Groot
Hoist Brucjgo Blnnkonboffje Zuienkerke Danmie Zodelgem Torhout Jabbeke oostkmup Beernom Oudenburg po Haan
Dodaars 33 H3 1 7 13 4 4 10 6 2
Fuut 19 346 11 7 2 5 13 8
Roodhalsfuut 1 1
Kuifduiker 1
Aalscholver 37 129 12 32 17 26 18 28 22 15 15 1
Kwak 27
Kleine Zilverreiger 2 1 6 1
Blauwe Reiger 9 30 29 24 21 2 7 8 6 3 4
Ooievaar 12 2
Knobbelzwaan 58 11 1 3
Zwarte Zwaan 4
Kleine Zwaan 133
Zwaangans 5
Boeregans 16 36 6 20 20 1 7
Canadese Gans 31 253 5 5 8 3 62 23 67 25
Nijlgans 4 35 1 4 3 2 28 2
Bergeend 85 285 38 10 52 10 10
Mandarijneend 23 2 2
Smient 496 10625 5995 61 1603 138 200 206 50 1215 639
Krakeend 56 196 8 7 23 14 6 12
Wintertaling 278 1771 574 85 175 3 10 2 29 289 135
Wilde Eend 1662 5001 381 1004 700 130 70 370 738 571 511 71
Soepeend 60 18 6 1 28 4 1
Pijlstaart 132 1 2 1
Slobeend 53 379 15 5 19 130 2 45 13
Tafeleend 98 24 4 5 3 1 42 1
Kulfeend 86 80 72 192 58 4 35 219
Grote Zee-eend 4
Brildulker 5 5 13
Nonnetje 1
Middelste Zaagbek 1 6
Grote Zaagbek 1
Waterral 2 3
Waterhoen 300 537 52 182 262 7 75 214 134 53 13
[MAANDTOTAAL
WATERVOGETELLING 
m ' x v n m m m r ...... — i
JANUARI 2006
SOORT Knokke-
Moist
Groot
Brugge
Groot
Biankènberge
Groot
Zuienkerke
Groot
Damme
Groot
Zédelgom
Groot
Torhout
Groot
jabbeke
Groot
Oostkamp
Groot
Beernem
Groot
Oudenburg
Groot 
De Haao
Dodaars 26 124 9 1 22 6 3 20 § A
Fuut 4 310 18 7 1 8 25 4
Kulfdulker 2
Geoorde Fuut 1
Aalscholver 40 109 6 19 14 9 2 12 19 44 16
Kwak 16
Kleine Zilverreiger 1 7 1 3 2 1
Grote Zilverreiger 3
Blauwe Reiger 16 30 16 16 18 3 5 8 6 2
Ooievaar 32 1
Knobbelzwaan 66 10 1 3
Zwarte Zwaan A
Kleine Zwaan 10
Zwaangans 6
Boeregans 22 32 6 22 27 9
Canadese Gans 3 219 39 19 15 2 70 30 86 129
Nijlgans 1 16 4 1 4 4
Bergeend 63 156 40 16 104 2 3 2 17
Mandarijneend A
Smient 1290 7230 8813 149 1116 514 30 15 36 4475 1275
Krakeend ÏÏ3 151 37 22 54 ~ J 2 4
Wintertaling 294 302 332 46 115 5 6 50 12 338 86 30
Wilde Eend 21-13 2043 443 774 804 124 84 318 564 472 386 99
Soepeend 14 97 8 1 8 1 23 2
Pijlstaart 105 8 1 3
Slobeend 44 392 40 9 109 9 4 2 24 33
Tafeleend 34 56 7 5 15 6 13 56 21
Witoogeend 1
Kuifeend 51 91 93 287 34 10 4 61 176
Toppereend 1 2
Eider 1 1
Zwarte Zee-eend 1
Brllduiker 5 26 16
Nonnetje 1
WATERVOGETELLING JANUARI 2006
1MAANDTQTAAL
SOORT Knokke-
Heist
Gruot
Brugge
Groot
Blankonberge
Groot
Zulcnkerko
Groot
Damme
Groot Groot Groot Groot
Qostkamp
Groot
Beernom
Groot
oudenburg
Groot 
De HaanZedeltjem Torhout Jabbcke
Middelste Zaagbek I8
Grote Zaagbek 2 2
Waterral 1 2 1
Waterhoen 351 657 103 206 335 10 85 148 158 53 5 2
Meerkoet 193 1710 87 110 857 108 38 133 132 91 180 15
Scholekster 289 622 1 1
Kluut 78 8
Bontbekplevier 7
Goudplevier 785 484 62
Zilverplevier 67
Kievit 1246 3668 5141 804 2634 45 150
Kanoetstrandloper 11
Drieteenstrandloper 22
Bonte Strandloper 126 5 14
Kemphaan 2 528 134 13 32
Watersnip 4 4 3 10 2 2
Houtsnip 5
Grutto 3
Rosse Grutto 2
Wulp 162 537 910 39 582 14 85
Zwarte Ruiter 35 1
Tureluur 2 118 1 1
Witgatje 3 4 1
Oeverloper 1 2
Steenloper 6
Kokmeeuw 220 96 15 25 6 3
Storm meeuw 1 1 9
Zilvermeeuw 99 2 30 9
lfOTAAl. 7 10?| 203921 16606 2460 M t m !  §35 m m & :  2/4 i m m m
WATERVOGETELLING 
\m a a n d t o t a a l  I
FEBRUAF'A 2006
SOORT Knokke. Groot Groot Groot Groot Gruut Groot Groot Groot Groot Groot Groot
Heist Brugge Blankenberg Zulenkerko
.
Damme Zedelgom Torhout Jabbeke Oostkamp Beernem Oudenburg De Haan
Doaaars 2 60 2 2 3 3 3
Fuut 5 144 6 9 1 1 16 17 2
Kuifduiker 3
Aalscholver 19 143 11 35 39 2 8 4 34 24
Roerdomp 1 1
Kwak 15
Kleine Zilverreiger 3 8 2 1 3 1
Grote Zilverreiger 6
Blauwe Reiger 23 40 18 10 22 6 9 3 1 6
Ooievaar 27 11
Knobbelzwaan 75 4 12 1 1 2
Zwarte Zwaan 3
Kleine Zwaan 57
Zwaangans 4
Boeregans 14 34 4 20 15 9
Indische Gans 2
Canadese Gans 14 145 8 34 6 18 30 6 49 31
Nijlgans 30 2
Casarca 5
Bergeend 119 170 73 37 240 2 14 4 22
Mandarijneend • 2
Smient 549 4753 5134 282 1343 322 43 220 1 9 4350 244
Krakeend 29 181 9 20 57 25 12 14 3
Wintertaling 136 402 196 80 225 73 427 17 9
Wilde Eend 795 1688 313 557 736 21 97 221 242 378 161 56
Soepeend 14 85 1 3 7 2 35 2
Pijlstaart 75 25 8 7 4
Slobeend 57 123 107 4 173 3 7 62 4
Tafeleend 46 59 6 8 3 11 1 5 32 27
Kuifeend 110 201 15 246 13 13 65 223
Toppereend 1
Brilduiker 5 112 18
Nonnetje 10
Middelste Zaagbek 12
WATERVOGETELLING FEBRUARI 2006
\MAANDTOTAAL
SOORT Knokke.
Heist
Groöt
Iriifjc ie
Groot
Blankenberge
Groot
Zuienkerke
Groot
Damme
Groot
Zedelcjom
Groot
Torhout
Groot
Jabbeke
Groot
Oostkamp
Groot
Beernem
Groot
Oudenburg
Groot 
De Haan
Grole Zaagbok 19 6
Waterral 1 2 2
Waterhoen 262 629 69 209 220 5 121 189 164 77 5 10
Meerkoet 180 957 100 84 662 81 36 105 131 78 55 20
Scholekster 255 438 69 1 3
Kluut 67 3
Bontbekplevier 10
Goudplevier 500 404 21
Zilverplevier 21 3
Kievit 811 8886 10360 779 769 140 1 10
Kanoetstrandloper 20
Drieteenstrandloper 7
Bonte Strandloper 162 1
Kemphaan 5 300 19 10
Watersnip 5 6 5 8
Houtsnip 5
Grutto 2 6 33
Rosse Grutto 6 4
Wulp 79 127 319 49 609 14 50
Zwarte Ruiter 9 5
Tureluur 25 124 3
Witgatje 4 2 2 1
Steenloper 12 24 57
Kokmeeuw 260 347 50 14 11 1 20 15
Stormmeeuw 20 4 10 13
Zilvermeeuw '14 1 8 4 3 4 4 2
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WATERVOGELTELLING MAART 2006
1 MAANDTOTAAL
SOORT Knokke*
Helst
Groot
Bromie
Groot
Blnnkenborfie
Groot
Zuionkèrke
Groot
Damme
Groot
Zedelgem
Groot
Torhout
Groot
Jabbeke
Groot
Oostkamp
Groot
Becrnem
Groot
Oudenburg
Groot 
De Haan .
Dodaars 8 87 1 8 ie 1 2 6 5 3
Fuut 12 147 6 21 2 2 18 16 3
Aalscholver 31 97 7 62 14 11 6 9 6 15 3
Kwak 10
Kleine Zilverreiger 3 4 3 1 2 1
Blauwe Reiger 13 24 9 8 11 6 5 1 2
Ooievaar 17
Lepelaar 4 3
Knobbelzwaan 2 11 1 1
Zwarte Zwaan 3 1
Zwaangans 4
Boeregans 22 15 4 16 43 2 12
Canadese Gans 12 103 7 34 4 26 23 12 26 5 4
Nijlgans 7 16 1 3
Bergeend 67 296 96 17 223 4 11 12 23 2
Smient 953 5167 5420 263 2423 246 182 136 2 9 1474 150
Krakeend 58 184 2 22 8 37 13 8
— J q \
Wintertaling 113 645 167 14 79 1 39 2 188 27 10
Wilde Eend 479 1740 439 219 464 18 58 88 193 188 ggl 80
Soepeend' 20 44 1 7 27 1
Pijlstaart 3 120 30 13 28 10
Slobeend 58 225 120 5 126 1 1 14 17 15 160 10
Krooneend 2
Tafeleend 11 34 8 2 11 2 6 17
Kuifeend 72 114 17 322 52 9 6 25 144 4
Brilduiker 2 1 22
Middelste Zaagbek 4
Grote Zaagbek 2
Waterrai 1 1 1
Waterhoen 189 398 52 53 238 5 87 103 103 44 6 10
Meerkoet 138 572 97 70 352 61 4 84 64 54 68 20
Scholekster 75 512 32 11 15 17 2 8 2 2 2
Kluut 57 8 36
BaTOKpiwsr™ 41 ............. ‘2 1
WATERVOGELTELLING MAART 2006
\M A A N D T O T A A L  \
SOORT Knokke-
Heist
Groot
iï i ig g o
Groot
Btankenboriie
Groot
Zuionkerke
Groot .... 
Damme i
Groot
Zedekjem
Groot
Torhout
Groot
Jabtjcke
Groot
Oostkantp
Groot
Beernem
Groot
oudenburg
Groot 
De Haan
Goudplevier 50 4
Zilverplevier 4 3
Kievit 193 1072 782 695 450 152 630 200
Kanoetstranciloper 1
Drieteenstrandloper 1
Bonte Strandloper 143 86 23
Kemphaan 24 15 9 6
Watersnip 14 16 91 7 17
Houtsnip 2
Grutto 7 53 130 59 18 215 10
Wulp 81 279 341 14 505 4 110 13 20 200
Zwarte Ruiter 8 3 3
Tureluur 21 87 30 8 1 6 8
Witgatje 1 7 3 3
Steenloper 9 1
Zwartkopmeeuw 1
Kokmeeuw 60 74 25 6 2 17 2
Stormmeeuw 39 5 1 2 2
kleine Mantelmeeuw 16 1 2
Zilvermeeuw 30 5 1 2 5
Grote Mantelmeeuw 3
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Voor het eerst nemen we ook de stellopers op in dit rapport. Steenloper deed het bv. in oktober niet 
onaardig met 220 stuks op de hoogwatervluchtplaats in de haven van Blankenberge, (foto: Patrick 
Beirens)
Kieviten zijn altijd goed om de totaalaantallen de lucht in de drijven. In februari 2006 waren de 
flapvleugels met 21756 stuks de meest getelde soort in onze regio en in december moesten de 19715 
luchtacrobaten het nipt afleggen tegen Smient die toen de eerste plaats wegkaapte met 21228. (foto: 
Patrick Beirens)
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
^Knokke I
NR. SOORT Z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
70 Dodaars 12 4 3 19
90 Fuut 14 14
100 Roodhalsfuut 1 1
720 Aalscholver 38 38
1190 Kieine Zilverreiger 8 1 9
1220 Blauwe Reiger 3 3
1340 Ooievaar 26 6 32
1660 Canadese Gans 3 3
1730 Bergeend 16 9 3 28
1790 Smient 114 138 252
1840 Wintertaling 1 20 12 2 35
1860 Wilde Eend 204 342 312 2 110 . 3 973
1890 Pijistaart 1 1
1940 Slobeend 8 1 9
1960 Krooneend 1 1
1980 Tafeleend 11 11
2030 Kuifeend 6 6
4070 Waterra! 4 2 6
4240 Waterhoen 53 26 6 28 113
4290 Meerkoet 5 2 7
4500 Scholekster 120 120
4560 Kluut 19 19
4700 Bontbekplevier 8 8
4850 Goudplevier 74 46 120
4860 Zilverpievier 38 38
4930 Kievit 250 130 380
4960 Kanoetstrandloper 2 2
5120 Bonte Strandloper 18 18
5170 Kemphaan 37 10 47
5340 Rosse Grutto 7 7
5410 Wulp 114 16 40 4 174
5450 Zwarte Ruiter 18 18
5460 Tureiuur 46 2 1 49
5480 Groenpootruiter 2 1 3
5560 Oeverloper 1 1
5610 Steenloper 52 52
TOTAAL 1218 421 22 386 403 7 123 37 2617
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
I[We/'sf
NR. SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 4 2 6
90 Fuut 15 7 22
720 Aalscholver 3 2 20 25
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 4 8 15
1619 Boeregans 14 14
1660 Canadese Gans 1 39 1 41
1790 Smient 9 9
1820 Krakeend 4 6 10
1840 Wintertaling 49 13 62
1860 Wilde Eend 24 175 359 51 4 285 898
1869 Soepeend 6 6
1890 Pijlstaart 1 1
1940 Slobeend 4 12 29 45
1980 Tafeleend 4 4
2030 Kuifeend 2 19 21
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 8 33 16 21 3 29 110
4290 Meerkoet 6 23 15 13 28 85
4500 Scholekster 7 7
5170 Kemphaan 2 2
5190 Watersnip 2 2
5530 Witgatje 1 1
5820 Kokmeeuw 54 5 59
5910 Kleine Mantelmeeuw 1 1
5920 Zilvermeeuw 24 14 8 15 61
TOTAAL NG 81 247 524 172 15 7 463 1509
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
| Zeebrugge - Lissewege
NR. SOORT AH WD OD SWZB FT ZK TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 12 2 31 2 47
90 Fuut 94 10 67 19 190
720 Aalscholver 28 25 2 23 1 79
1110 Koereiger 6 6
1190 Kleine Zilverreiger 8 4 1 1 14
1220 Blauwe Reiger 4 9 2 4 19
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1660 Canadese Gans 12 12
1699 Magelhaengans 5 5
1700 Nijlgans 4 4
1730 Bergeend 10 20 4 34
1790 Smient 387 2 2 391
1820 Krakeend 11 11
1840 Wintertaling 90 3 93
1860 W ilde Eend 618 240 12 187 88 46 6 1197
1890 Pijlstaart 9 3 12
1940 Slobeend 197 85 18 300
1980 Tafeleend 8 8
2030 Kuifeend 9 5 14
2060 Eider 2 1 3
4070 Waterral 1 3 4
4240 Waterhoen 21 3 4 2 45 75
4290 Meerkoet 183 10 6 374 25 2 600
4500 Scholekster 122 282 344 39 787
4700 Bontbekplevier 7 7
4860 Zilverplevier 1 1
4930 Kievit 127 127
4970 Drieteenstrandloper 1 1
5170 Kemphaan 4 4
5180 Bokje 1 1
5190 Watersnip 49 49
5290 Houtsnip 1 1
5340 Rosse Grutto 3 3
5410 Wulp 41 54 7 1 103
5450 Zwarte Ruiter 13 13
5460 Tureluur 14 30 19 63
5480 Groenpootruiter 1 1
5530 W itgatje 3 3
5560 Oeverloper 1 1 2
5610 Steenloper 36 36
TOTAAL 2121 650 568 13 237 597 127 8 NG 4321
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
\ D u d z e l e  -  K o o l  k e r k e  -  S i n t - P i  e t e r s I
NR. SOORT PDZ SBBZ PKK PSP PBT S TOT
70 Dodaars 1 2 3
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 2 3 31 36
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1210 Grote Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 2 2 1 5 10
1520 Knobbelzwaan 3 3
1660 Canadese Gans 118 27 145
1700 Nijlgans 5 5
1790 Smient 31 31
1840 Wintertaling 10 4 14
1860 Wilde Eend 24 137 15 14 77 267
1940 Slobeend 16 16
1980 Tafeleend 1 1
2030 Kuifeend 1 1 2
4240 Waterhoen 8 4 4 2 8 26
4290 Meerkoet 2 6 26 27 61
4930 Kievit 170 2 172
5410 Wulp 65 65
TOTAAL 269 147 29 206 209 0 860
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
\Sint-Andries - Sint-Michiels I
NR. SOORT KK ZEVE V VIJV NOSM SVSM BD OVSN TOT
70 Dodaars 8 8
90 Fuut 1 1 1 2 5
720 Aalscholver 7 4 8 2 3 24
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 1 2 5 11
1520 Knobbelzwaan 2 2
1619 Boeregans 1 5 6
1660 Canadese Gans 61 61
1700 Nijlgans 2 9 11
1790 Smient 134 39 173
1820 Krakeend 2 3 5
1840 Wintertaling 3 2 5
1860 Wilde Eend 81 55 75 3 8 120 342
1869 Soepeend 1 2 2 5
1940 Slobeend 3 3
2030 Kuifeend 6 6 6 18
4240 Waterhoen 6 4 6 6 8 9 39
4290 Meerkoet 125 40 1 3 4 173
4930 Kievit 2 2
5820 Kokmeeuw 33 31 64
TOTAAL NG 461 168 92 21 29 10 176 957
I B r u g g e  - A s s e b r o e k  - S i n t - K r u i s
NR. SOORT BV ABM DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 1 1 2
90 Fuut 6 6
720 Aalscholver 2 1 3
1220 Blauwe Reiger 3 3 1 7
1520 Knobbelzwaan 64 2 66
1528 Zwarte Zwaan 4 4
1619 Boeregans 18 18
1660 Canadese Gans 82 9 91
1700 Nijlgans 2 2
1860 Wilde Eend 184 17 3 204
1869 Soepeend 27 27
4240 Waterhoen 80 25 6 28 139
4290 Meerkoet 19 9 28
4930 Kievit 15 15
TOTAAL 486 45 41 40 612
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
| Blankenberge - Zuienkerke
NR. SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK PPW PZKW TOT
70 Dodaars 3 2 2 7
90 Fuut 1 3 4
720 Aalscholver 38 3 5 46
1190 Kleine Zilverreiger 9 9
1220 Blauwe Reiger 36 4 4 2 2 6 54
1520 Knobbelzwaan 2 2
1660 Canadese Gans 58 2 60
1730 Bergeend 14 14
1790 Smient 823 823
1820 Krakeend 18 18
1840 Wintertaling 319 319
1860 Wilde Eend 184 14 45 1 122 7 373
1869 Soepeend 1 1
1890 Pijlstaart 3 3
1940 Slobeend 18 18
1980 Tafeleend 1 1
2030 Kuifeend 30 30
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 30 28 5 1 4 5 2 7 17 99
4290 Meerkoet 35 3 3 1 56 98
4850 Goudplevier 663 1 4 46 714
4930 Kievit 889 168 702 251 400 252 2662
5090 Krombekstrandloper 1 1
5120 Bonte Strandloper 10 10
5170 Kemphaan 40 7 47
5190 Watersnip 68 5 1 4 78
5320 Grutto 4 4
5340 Rosse Grutto 1 1
5410 Wulp 53 14 5 4 34 110
5450 Zwarte Ruiter 19 19
5460 Tureluur 1 1
5530 Witgatje 2 1 3
5610 Steenloper 220 220
5920 Zilvermeeuw 7 7
6000 Grote Mantelmeeuw 1 1
TOTAAL 3260 300 276 8 720 NG 268 409 248 369 5858
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
[| D a m m e
NR. SOORT SWDM DVBS SBBS SBSM WDWV WDVO WDVZ WC RW BPDM TOT
70 Dodaars 8 1 9
90 Fuut 2 3 5
720 Aalscholver 3 4 18 2 27
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 4 3 2 11
1700 Nijlgans 1 1
1790 Smient 48 40 111 199
1820 Krakeend 5 1 6
1840 Wintertaling 1 3 60 64
1860 Wilde Eend 20 44 186 187 9 26 472
1869 Soepeend 2 2
1940 Slobeend 2 5 4 11
2030 Kuifeend 1 10 12 23
4070 Waterral 3 3
4240 Waterhoen 32 44 2 22 6 7 1 114
4290 Meerkoet 3 140 2 10 7 130 47 339
4930 Kievit 20 20
5190 Watersnip 5 2 7
5410 Wulp 60 30 90
•
TOTAAL 64 234 204 250 163 239 20 229 1 1404
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
| Lapscheure - Sijsele I
NR. SOORT PLS FDKR KHLS KB KR KPLS PMO SMH PMV MBV TOT
70 Dodaars 1 2 3
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 151 4 155
1220 Blauwe Reiger 2 1 5 2 1 11
1340 Ooievaar 1 1
1520 Knobbelzwaan 2 2
1619 Boeregans 4 1 5
1660 Canadese Gans 12 1 11 5 29
1700 Nijlgans 8 2 10
1790 Smient 29 29
1840 Wintertaling 17 17
1860 Wilde Eend 7 8 61 65 13 12 166
1869 Soepeend 8 8
1940 Slobeend 3 3
2030 Kuifeend 3 6 9
4240 Waterhoen 2 5 7 25 6 1 46
4290 Meerkoet 3 190 49 4 1 247
4930 Kievit 99 2 220 321
5170 Kemphaan 2 2 4
5410 Wulp 57 54 1 112
5530 Witgatje 6 6
TOTAAL 160 19 15 284 0 480 162 45 20 1185
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
Oostkerke - Hoeke
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SBHK TOT
90 Fuut 3 6 3 3 15
720 Aalscholver 3 2 2 2 9
1220 Blauwe Reiger 3 2 3 4 2 14
1520 Knobbelzwaan 1 1
1730 Bergeend 8 8
1840 Wintertaling 2 2
1860 Wilde Eend 17 17 7 37 215 183 25 17 518
1940 Slobeend 3 3
2030 Kuifeend 57 49 106
4240 Waterhoen 8 3 8 19
4290 Meerkoet 12 3 8 17 15 15 70
4500 Scholekster 2 2
4930 Kievit 35 35
5190 Watersnip 9 3 9 21
5410 Wulp 57 3 25 85
5450 Zwarte Ruiter 1 1
5460 Tureluur 2 1 3
5530 Witgatje 1 1
TOTAAL | 112 27 23 131| 369 203 31 17 913
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
Zedelgem - Torhout - Jabbeke
NR. SOORT LLP PZG W KADM KVTH KWVN WRJB WJSH OVNS TGVN TOT
70 Dodaars 1 1 2
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 6 53 2 1 7 2 71
1220 Blauwe Reiger 1 4 2 1 1 3 3 4 19
1520 Knobbelzwaan 3 1 1 5
1560 Zwaangans 2 2
1619 Boeregans 18 21 39
1660 Canadese Gans 138 15 153
1699 Magelhaengans 1 1
1700 Nijlgans 8 8
1790 Smient 29 3 60 92
1820 Krakeend 1 1
1840 Wintertaling 7 5 6 18
1860 Wilde Eend 31 42 677 112 35 33 44 50 1024
1869 Soepeend 4 7 2 1 14
1890 Pijlstaart 2 2
1940 Slobeend 10 3 13
1980 Tafeleend 3 3
2030 Kuifeend 3 6 6 15
4240 Waterhoen 4 6 7 36 1 4 2 51 40 151
4290 Meerkoet 4 35 35 1 89 3 167
4930 Kievit 154 120 274
5190 Watersnip 1 61 4 66
5410 Wulp 9 5 14
5820 Kokmeeuw 1 1
TOTAAL 74 110 808 320 39 6 273 425 101 0 2156
I O o s t k a m p  -  O e d e l e m
NR. SOORT GVMB GVBM PFOP VWER RIVI OTMB ZBHV TOT
90 Fuut 6 12 1 4 2 25
720 Aalscholver 7 13 1 21
1220 Blauwe Reiger 1 7 1 1 1 11
1619 Boeregans 2 2
1660 Canadese Gans 78 78
1700 Nijlgans 9 9
1840 Wintertaling 4 4
1860 Wilde Eend 120 188 4 14 30 182 538
1869 Soepeend 32 4 36
1980 Tafeleend 2 2
2030 Kuifeend 1 1
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 25 59 3 27 17 6 137
4290 Meerkoet 60 100 7 2 10 1 180
4930 Kievit 2 2
5190 Watersnip 11 11
5820 Kokmeeuw 17 70 87
5920 Zilvermeeuw 6 6 12
TOTAAL 242 487 8 28 30 87 275 1157
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005
Beernem
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 3 1 9 13
90 Fuut 6 2 8
720 Aalscholver 2 17 8 36 63
1220 Blauwe Reiger 2 1 3
1660 Canadese Gans 48 103 151
1820 Krakeend 4 4
1840 Wintertaling 5 88 93
1860 Wilde Eend 78 28 125 35 16 282
1869 Soepeend 4 4
1940 Slobeend 1 1
1980 Tafeleend 2 2
2030 Kuifeend 8 8
4240 Waterhoen 6 10 2 6 24
4290 Meerkoet 4 14 6 9 33
4930 Kievit 8 8
5190 Watersnip 53 53
5820 Kokmeeuw 12 12
TOTAAL 137 30 187 41 301 66 762
WATERVOGELTELLING OKTOBER 2005 
1 Oudenburg - De Haan
NR. SOORT PRS PET PVG BWVG TOT
70 Dodaars 8 5 21 34
90 Fuut 16 6 1 23
120 Geoorde Fuut 1 3 4
720 Aalscholver 112 112
1220 Blauwe Reiger 2 2
1619 Boeregans 8 8
1660 Canadese Gans 15 15
1790 Smient 28 4 32
1840 Wintertaling 125 2 127
1860 Wilde Eend 447 4 200 651
1940 Slobeend 65 65
1980 Tafeleend 8 8
2030 Kuifeend 47 47
2180 Brilduiker 2 2
4240 Waterhoen 10 2 12
4290 Meerkoet 24 68 11 . 103
5120 Bonte Strandloper 2 2
5190 Watersnip 4 4
5530 Witgatje 1 1
5900 Stormmeeuw 50 50
5910 Kleine Mantelmeeuw 20 20
5920 Zilvermeeuw 200 200
6000 Grote Mantelmeeuw 2 2
TOTAAL 910 85 529 NG 1524
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
\Knokke
NR. SOORT Z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
70 Dodaars 29 2 2 2 35
90 Fuut 11 11
100 Roodhalsfuut 2 2
720 Aalscholver 18 17 35
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 3 2 5
1340 Ooievaar 11 3 14
1619 Boeregans 2 2
1730 Bergeend 61 2 3 5 71
1790 Smient 163 210 235 608
1820 Krakeend 6 6
1840 Wintertaling 9 30 82 121
1860 Wilde Eend 322 58 225 78 32 715
1940 Slobeend 30 30
2180 Brilduiker 4 4
2210 Middelste Zaagbek 2 2
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 83 27 2 4 38 154
4290 Meerkoet 16 8 15 39
4500 Scholekster 107 107
4560 Kluut 46 46
4850 Goudplevier 810 ■ 810
4860 Zilverplevier 78 78
4930 Kievit 630 60 30 720
5120 Bonte Strandloper 86 86
5170 Kemphaan 21 21
5190 Watersnip 3 8 11
5410 Wulp 12 3 15
5450 Zwarte Ruiter 2 2
5460 Tureluur 14 5 1 20
5480 Groenpootruiter 1 1
5610 Steenloper 52 52
TOTAAL 2492 169 5 315 420 5 92 327 3825
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
\Heist
NR. SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 1 3 2 4 10
90 Fuut 12 2 14
720 Aalscholver 3 2 7 7 19
1220 Blauwe Reiger 4 9 13
1619 Boeregans 13 13
1660 Canadese Gans 2 45 47
1730 Bergeend 1 1 2
1790 Smient 10 4 14
1820 Krakeend 6 2 4 12
1840 Wintertaling 24 92 10 126
1860 Wilde Eend 8 4 139 408 48 195 802
1869 Soepeend 7 7
1910 Zomertaling 1 1
1940 Slobeend 1 14 2 17
1980 Tafeleend 15 15
2030 Kuifeend 8 47 55
4070 Waterral 1 1 2
4240 Waterhoen 12 19 23 22 24 13 113
4290 Meerkoet 49 9 27 17 18 1 44 165
4850 Goudplevier 56 56
4860 Zilverplevier 1 1
4930 Kievit 210 210
5190 Watersnip 2 3 5
5410 Wulp 5 5
5820 Kokmeeuw 45 4 49
5900 Stormmeeuw 10 10
5920 Zilvermeeuw 25 25
TOTAAL 367 45 189 612 195 43 1 356 1808
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| Zeebrugge - Lissewege
NR. SOORT AH WD OD SWZB FT ZK TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 17 50 12 79
90 Fuut 90 13 88 11 202
720 Aalscholver 66 17 36 2 121
1190 Kleine Zilverreiger 9 2 11
1220 Blauwe Reiger 9 3 1 1 18
1440 Lepelaar 1 1
1530 Kleine Zwaan 4 4
1730 Bergeend 304 7 42 353
1790 Smient 715 82 2 799
1820 Krakeend 62 24 86
1840 Wintertaling 760 760
1860 Wilde Eend 2593 620 25 2 87 13 4 3344
1869 Soepeend 6 6
1890 Pijlstaart 66 34 100
1940 Slobeend 112 12 93 217
1980 Tafeleend 6 2 8
2030 Kuifeend 19 6 25
2180 Brilduiker 2 2
2210 Middelste Zaagbek 1 2 1 4
4070 Waterral 1 2 3
4240 Waterhoen 34 15 36 85
4290 Meerkoet 188 4 2 722 14 1 931
4500 Scholekster 43 230 142 72 487
4560 Kluut 2 1 3
4700 Bontbekplevier 4 4
4850 Goudplevier 60 1 231 292
4860 Zilverplevier 22 22
4930 Kievit 3830 179 4009
4960 Kanoetstrandloper 2 1 3
5120 Bonte Strandloper 7 5 1 13
5190 Watersnip 15 15
5320 Grutto 2 2
5340 Rosse Grutto 6 6
5410 Wulp 45 20 6 71
5450 Zwarte Ruiter 15 15
5460 Tureluur 6 39 79 124
5530 Witgatje 3 1 4
5560 Oeverloper 1 1
5610 Steenloper 3 5 8
TOTAAL 9095 1066 493 432 NG 1060 73 19 NG 12238
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
Dudzele - Koolkerke - Sint-Pi eters
NR. SOORT PDZ SBBZ PKK PSP PBT S TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 2 8 1 11
720 Aalscholver 4 25 16 45
1110 Koereiger 1 1
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 2 2 1 5
1660 Canadese Gans 105 35 140
1790 Smient 227 365 2 38 632
1820 Krakeend 1 4 5
1840 Wintertaling 47 27 6 3 83
1860 Wilde Eend 8 213 10 24 87 342
1940 Slobeend 19 19
2030 Kuifeend 31 1 20 52
4240 Waterhoen 69 7 2 11 7 96
4290 Meerkoet 1 1 2 137 4 1 146
4930 Kievit 18 18
5190 Watersnip 3 3
5410 Wulp 109 3 112
TOTAAL 466 255 16 692 209 75 1713
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
S i n t - A n d r i e s  -  S i n t - M i c h i e l s
NR. SOORT KK ZEVE V VIJV NOSM SVSM BD OVSN TOT
70 Dodaars 11 11
90 Fuut 1 2 2 2 7
720 Aalscholver 6 11 1 18
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 1 1 5
1619 Boeregans 1 5 10 5 21
1660 Canadese Gans 87 23 16 126
1700 Nijlgans 2 8 10
1780 Mandarijneend 13 13
1790 Smient 209 12 221
1840 Wintertaling 17 17
1860 Wilde Eend 42 153 224 85 10 5 180 699
1869 Soepeend 4 3 4 11
1940 Slobeend 1 11 12
2030 Kuifeend 4 9 13
4240 Waterhoen 20 4 6 1 21 6 24 10 92
4290 Meerkoet 8 100 19 3 4 4 6 144
4930 Kievit 5 5
5190 Watersnip 3 3
5820 Kokmeeuw 69 49 118
5920 Zilvermeeuw 1 1
TOTAAL 158 574 308 121 72 30 80 204 1547
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
Brugge - Assebroek - Sint-Kruis
NR. SOORT BV ABM DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 5 5
720 Aalscholver 3 1 4
1220 Blauwe Reiger 3 1 1 1 6
1520 Knobbelzwaan 2 2
1528 Zwarte Zwaan 4 4
1619 Boeregans 4 4
1660 Canadese Gans 1 19 20
1700 Nijlgans 2 2 4
1860 Wilde Eend 213 6 13 232
1869 Soepeend 59 59
2030 Kuifeend 1 1
4240 Waterhoen 97 63 19 47 226
4290 Meerkoet 12 28 3 43
5190 Watersnip 29 29
5410 Wulp 2 2
TOTAAL 397 103 92 51 643
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
\Blankenberge - Zuienkerke I
NR. SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK PPW PZKW TOT
70 Dodaars 4 4 1 1 5 15
90 Fuut 1 4 5
720 Aalscholver 5 1 6 2 3 2 19
1220 Blauwe Reiger 51 4 1 2 5 3 66
1660 Canadese Gans 2 2
1730 Bergeend 26 1 2 29
1790 Smient 2301 67 2 19 2389
1840 Wintertaling 252 1 253
1860 Wilde Eend 135 42 1 44 2 169 61 454
1890 Pijlstaart 4 4
1940 Slobeend 46 1 47
2030 Kuifeend 2 1 3
4070 Waterral 2 1 1 4
4240 Waterhoen 43 47 7 14 29 12 15 167
4290 Meerkoet 62 12 8 19 4 63 23 191
4500 Scholekster 5 5
4850 Goudplevier 20 39 59
4930 Kievit 2656 63 121 108 95 3043
5120 Bonte Strandloper 30 30
5170 Kemphaan 12 12
5180 Bokje 1 1
5190 Watersnip 57 3 60
5410 Wulp 207 7 5 58 2 45 324
5460 Tureluur 2 2
5530 Witgatje 3 1 4
5820 Kokmeeuw 38 38
TOTAAL 5924 214 13 26 70 NG 312 144 256 267 7226
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| Damme I
NR. SOORT SWDM DVBS SBBS SBSM WDWV WDVO WDVZ WC RW BPDM TOT
70 Dodaars 3 1 1 7 1 1 14
90 Fuut 1 1 3 5
720 Aalscholver 2 10 12
1220 Blauwe Reiger 2 1 3 1 4 3 1 15
1730 Bergeend 1 1 1 2 5
1790 Smient 26 8 24 70 363 491
1820 Krakeend 10 10
1840 Wintertaling 27 2 9 19 31 21 109
1860 Wilde Eend 17 45 141 135 37 6 381
1940 Slobeend 5 4 6 15
2030 Kuifeend 43 63 106
4070 Waterral 3 3
4240 Waterhoen 14 2 8 41 9 40 15 1 130
4290 Meerkoet 26 92 67 11 6 66 1 269
4930 Kievit 3 150 153
5190 Watersnip 6 11 1 18
5410 Wulp 3 2 36 41
. .
TOTAAL 134 143 262 279 71 166 280 441 1 1777
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| Lapscheure - Sijsele I
NR. SOORT PLS FDKR KHLS KB KR KPLS PMO SMH PMV MBV TOT
720 Aalscholver 1 2 32 35
1220 Blauwe Reiger 2 1 1 3 3 2 12
1340 Ooievaar 1 1
1520 Knobbelzwaan 7 2 2 11
1619 Boeregans 3 3
1660 Canadese Gans 1 60 61
1700 Nijlgans 2 2 2 6
1840 Wintertaling 2 2
1860 Wilde Eend 2 20 2 3 4 73 29 16 149
1869 Soepeend 6 6 12
2030 Kuifeend 6 6
4240 Waterhoen 5 48 4 11 6 3 37 5 119
4290 Meerkoet 2 265 49 3 2 321
4850 Goudplevier 7 7
4930 Kievit 217 8 169 394
5190 Watersnip 5 3 10 18
5410 Wulp 5 72 77
5530 Witgatje 3 3
TOTAAL 239 78 6 296 7 272 205 108 26 1237
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
Oostkerke - Hoeke
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SBHK TOT
90 Fuut 4 3 1 8
720 Aalscholver 3 4 7
1220 Blauwe Reiger 1 2 3
1730 Bergeend 17 8 16 4 45
1790 Smient 83 19 7 18 127
1840 Wintertaling 3 3
1860 Wilde Eend 17 17 8 16 29 3 90
1869 Soepeend 9 9
1940 Slobeend 4 4
2030 Kuifeend 38 2 6 46
4240 Waterhoen 9 7 11 1 1 29
4290 Meerkoet 7 7 3 23 12 10 62
4930 Kievit 128 65 193
5190 Watersnip 9 9
5410 Wulp 58 15 73
5820 Kokmeeuw 7 7
5900 Stormmeeuw 33 33
5910 Kleine Mantelmeeuw 7 7
5920 Zilvermeeuw 2 2
TOTAAL 380 55 18 83 166 47 4 4 757
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| Zedelgem - Torhout - Jabbeke
NR. SOORT LLP PZG W KADM KVTH KWVN WRJB WJSH OVNS TGVN TOT
70 Dodaars 1 1 3 5
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 1 5 1 1 4 12
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 6 1 5 3 2 17
1520 Knobbelzwaan 2 1 3
1619 Boeregans 21 25 46
1660 Canadese Gans 5 65 71 1 142
1770 Carolina-Eend 1 1
1780 Mandarijneend 15 2 17
1790 Smient 64 29 70 70 233
1820 Krakeend 4 2 6
1840 Wintertaling 5 25 35 13 78
1860 Wilde Eend 49 40 329 155 63 10 49 110 805
1869 Soepeend 3 4 7
1890 Pijlstaart 3 3
1940 Slobeend 2 16 18
1980 Tafeleend 6 5 1 12
2030 Kuifeend 35 7 30 72
4240 Waterhoen 5 8 7 55 13 12 60 13 2 175
4290 Meerkoet 22 30 34 3 128 217
4930 Kievit 30 73 35 138
5190 Watersnip 30 1 31
5410 Wulp 4 1 7 18 30
5530 Witgatje 1 1
5820 Kokmeeuw 1 1
TOTAAL 191 106 598 311 67 87 174 408 128 2 2072
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| O o s t k a m p  -  O e d e l e m I
NR. SOORT GVMB GVBM PFOP VWER RIVI OTMB ZBHV TOT
70 Dodaars 3 1 4
90 Fuut 4 5 1 2 2 1 15
720 Aalscholver 2 2 2 2 8
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1660 Canadese Gans 8 8
1700 Nijlgans 1 1
1840 Wintertaling 4 4
1860 Wilde Eend 98 61 1 4 22 258 444
1869 Soepeend 27 1 2 30
1940 Slobeend 51 51
2020 Witoogeend 1 1
4240 Waterhoen 18 60 21 19 7 125
4290 Meerkoet 54 57 3 5 2 6 5 132
5190 Watersnip 15 15
1
TOTAAL 179 213 7 11 29 68 333 840
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005
| Beemem I
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 2 5 2 9
90 Fuut 4 1 4 9
720 Aalscholver 4 23 27
1660 Canadese Gans 3 1 4
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 3 3
1840 Wintertaling 2 4 54 60
1860 Wilde Eend 47 11 120 41 18 93 330
1869 Soepeend 3 3
1940 Slobeend 2 2
2030 Kuifeend 3 4 14 21
4240 Waterhoen 7 22 5 10 44
4290 Meerkoet 6 60 4 18 88
5190 Watersnip 33 33
5820 Kokmeeuw 18 18
TOTAAL 66 13 234 45 128 167 653
WATERVOGELTELLING NOVEMBER 2005 
1 Oudenburg - De Haan
NR. SOORT PRS PET PVG BWVG TOT
70 Dodaars 2 15 5 22
90 Fuut 6 10 1 17
720 Aalscholver 16 67 83
1220 Blauwe Reiger 2 2
1619 Boeregans 7 7
1660 Canadese Gans 72 72
1700 Nijlgans 8 8
1730 Bergeend 14 5 19
1790 Smient 330 270 600
1820 Krakeend 6 6
1840 Wintertaling 63 32 95
1860 Wilde Eend 1132 29 13 1174
1869 Soepeend 8 8
1940 Slobeend 52 52
1980 Tafeleend 16 16
2030 Kuifeend 91 16 107
2180 Brilduiker 7 7
4240 Waterhoen 3 1 4
4290 Meerkoet 18 26 6 50
4850 Goudplevier 155 155
5190 Watersnip 8 13 21
5410 Wulp 72 72
5530 Witgatje 1 1
5820 Kokmeeuw 125 125
5900 Stormmeeuw 100 100
5910 Kleine Mantelmeeuw 50 50
5920 Zilvermeeuw 125 125
6000 Grote Mantelmeeuw 1 1
TOTAAL 1859 166 426 548 2999
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
| Knokke
NR. SOORT z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
70 Dodaars 22 2 1 2 27
90 Fuut 13 13
100 Roodhalsfuut 1 1
720 Aalscholver 19 19
1040 Kwak 27 27
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 3 1 1 5
1340 Ooievaar 3 9 12
1619 Boeregans 2 2
1660 Canadese Gans 2 3 5
1730 Bergeend 57 1 1 59
1790 Smient 88 6 38 35 167
1820 Krakeend 3 18 21
1840 Wintertaling 7 7
1860 Wilde Eend 556 132 41 74 76 879
1940 Slobeend 6 6
2030 Kuifeend 16 16
2180 Brilduiker 5 5
2200 Nonnetje 1 1
2210 Middelste Zaagbek 1 1
4240 Waterhoen 45 4 52 10 45 156
4290 Meerkoet 1 19 21 41
4500 Scholekster 35 35
4560 Kluut 72 72
4860 Zilverplevier 39 39
4930 Kievit 210 2000 2210
5120 Bonte Strandloper 456 456
5190 Watersnip 4 4
5410 Wulp 2 400 1 403
5460 Tureluur 9 9
5610 Steenloper 11 11
TOTAAL 1612 180 2453 10 225 39 108 83 4710
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
\Heist
NR. SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 2 2 2 6
90 Fuut 2 4 6
720 Aalscholver 1 17 18
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 2 4
1619 Boeregans 14 14
1660 Canadese Gans 21 2 3 26
1680 Rotgans 2 2
1700 Nijlgans 4 4
1730 Bergeend 11 3 12 26
1790 Smient 154 175 329
1820 Krakeend 9 11 15 35
1840 Wintertaling 22 232 17 271
1860 Wilde Eend 16 200 265 61 9 232 783
1940 Slobeend 13 24 8 2 47
1980 Tafeleend 27 24 47 98
2030 Kuifeend 2 2 66 70
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 8 27 16 52 38 3 144
4290 Meerkoet 31 25 17 11 84
4500 Scholekster 1 353 354
4860 Zilverplevier 13 13
4930 Kievit 171 171
4960 Kanoetstrandloper 12 12
5120 Bonte Strandloper 4 4
5190 Watersnip 2 2
5410 Wulp 44 109 153
5460 Tureluur 2 2
5530 Witgatje 1 1
5820 Kokmeeuw 65 32 162 259
5920 Zilvermeeuw 12 108 2 19 6 147
TOTAAL NG 267 357 512 401 445 507 599 3088
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
\ Z e e b r u g g e  -  L i s s e w e g e I
NR. SOORT AH WD OD SWZB FT ZK TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 37 63 10 110
90 Fuut 216 11 77 23 327
100 Roodhalsfuut 1 •
110 Kuifduiker 1 1
720 Aalscholver 36 1 39 76
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 10 1 2 2 15
1520 Knobbelzwaan 2 2
1700 Nijlgans 21 21
1730 Bergeend 244 21 13 2 2 . 282
1790 Smient 8821 119 35 8975
1820 Krakeend 115 21 3 8 12 159
1840 Wintertaling 1687 2 2 4 1695
1860 Wilde Eend 1916 510 25 4 855 46 32 3388
1890 Pijlstaart 102 30 132
1940 Slobeend 238 58 12 308
1980 Tafeleend 3 7 1 11
2030 Kuifeend 5 4 9
2150 Grote Zee-eend 4 4
2180 Brilduiker 3 2 5
2210 Middelste Zaagbek 4 2 6
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 85 38 2 125
4290 Meerkoet 402 795 52 13 1262
4500 Scholekster 226 128 99 17 90 560
4560 Kluut 1 1
4850 Goudplevier 450 450
4930 Kievit 8660 65 8725
5120 Bonte Strandloper 10 1 11
5170 Kemphaan 303 2 305
5190 Watersnip 38 38
5340 Rosse Grutto 1 7 8
5410 Wulp 247 55 11 31 48 392
5450 Zwarte Ruiter 71 71
5460 Tureluur 77 32 1 54 164
5530 Witgatje 1 5 6
5560 Oeverloper 1 1
5610 Steenloper 15 15
TOTAAL 24049 879 382 160 NG 1941 165 88 NG 27664
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
Dudzele - Koolkerke - Sint-Pieters
NR. SOORT PDZ SBBZ PKK PSP PBT S TOT
90 Fuut 12 12
720 Aalscholver 2 4 8 14
1220 Blauwe Reiger 3 1 1 5
1660 Canadese Gans 149 149
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 3 3
1790 Smient 505 786 1291
1820 Krakeend 4 19 23
1840 Wintertaling 5 2 61 4 72
1860 Wilde Eend 40 200 14 87 325 666
1940 Slobeend 68 68
1980 Tafeleend 4 3 7
2030 Kuifeend 23 1 23 47
2230 Grote Zaagbek 1 1
4240 Waterhoen 41 12 4 12 18 87
4290 Meerkoet 2 6 165 9 1 183
5410 Wulp 244 244
TOTAAL 838 230 37 1279 471 19 2874
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
\Sint-Andries - Sint-Michiels
NR. SOORT KK ZEVE V VIJV NOSM SVSM BD OVSN TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 2 2 4
720 Aalscholver 1 2 10 1 3 11 28
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 3
1619 Boeregans 2 13 12 5 32
1660 Canadese Gans 38 3 10 51
1700 Nijlgans 12 12
1780 Mandarijneend 23 23
1790 Smient 168 187 4 359
1820 Krakeend 14 14
1840 Wintertaling 4 4
1860 Wilde Eend 33 208 4 194 9 225 673
1869 Soepeend 1 7 8
1940 Slobeend 3 3
1980 Tafeleend 5 1 6
2030 Kuifeend 2 5 17 24
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 19 7 2 26 5 33 20 112
4290 Meerkoet 9 128 22 5 5 5 174
4930 Kievit 46 46
5820 Kokmeeuw 2 52 8 62
5900 Stormmeeuw 3 3
TOTAAL 103 571 237 302 89 30 33 279 1644
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
Brugge - Assebroek - Sint-Kruis I
NR. SOORT BV ABM DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 1 1
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 11 11
1220 Blauwe Reiger 6 1 7
1520 Knobbelzwaan 54 2 56
1528 Zwarte Zwaan 4 4
1619 Boeregans 4 4
1660 Canadese Gans 8 45 53
1670 Brandgans 3 3
1860 Wilde Eend 215 12 45 2 274
1869 Soepeend 52 52
4240 Waterhoen 118 58 10 27 213
4290 Meerkoet 34 21 2 57
TOTAAL 505 72 130 31 738
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
| Blankenberge - Zuienkerke
NR. SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK PPW PZKW TOT
70 Dodaars 1 7 8
90 Fuut 1 10 11
720 Aalscholver 12 12 1 10 9 44
1190 Kleine Zilverreiger 3 1 2 6
1220 Blauwe Reiger 29 4 1 2 5 2 1 9 53
1660 Canadese Gans 5 5
1700 Nijlgans 1 1
1730 Bergeend 38 5 2 3 48
1790 Smient 5995 11 44 6 6056
1820 Krakeend 8 8
1840 Wintertaling 574 61 20 4 659
1860 Wilde Eend 366 14 15 71 18 6 770 125 1385
1890 Pijlstaart 1 1
1940 Slobeend 15 1 4 20
1980 Tafeleend 4 4
2030 Kuifeend 65 7 72
4240 Waterhoen 35 74 17 25 19 19 11 34 234
4290 Meerkoet 145 8 16 78 1 248
4500 Scholekster 28 28
4850 Goudplevier 853 853
4930 Kievit 6533 152 51 6736
5190 Watersnip 52 2 54
5410 Wulp 986 25 3 61 1075
5450 Zwarte Ruiter 1 1
5460 Tureluur 1 1
5530 Witgatje 2 1 3
5820 Kokmeeuw 43 43
TOTAAL 15665 376 41 171 58 NG 93 24 977 252 17657
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
| D a m m e |
NR. SOORT SWDM DVBS SBBS SBSM WDWV WDVO WDV2 WCRW BPDM TOT
70 Dodaars 2 6 4 1 13
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 1 1 1 1 4
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 3 6
1340 Ooievaar 1 1
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 2 2 3 7
1790 Smient 410 73 753 80 1316
1840 Wintertaling 33 5 15 2 5 35 95
1860 Wilde Eend 15 119 188 13 4 15 3 60 417
1890 Pijlstaart 2 2
1940 Slobeend 2 15 17
2030 Kuifeend 10 28 57 95
4240 Waterhoen 11 3 • 28 8 6 2 10 4 72
4290 Meerkoet 5 91 49 5 7 '3 12 88 120 380
4930 Kievit 140 3 143
5410 Wulp 1 24 3 8 36
TOTAAL 481 104 226 271 124 171 56 862 312 2607
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005 
1 Lapscheure -  Sijsele
NR. SOORT PLS FDKR KHLS KBKR KPLS PMO SMH PMV MBV TOT
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 2 4 6
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 2 4 3 10
1340 Ooievaar 1 1
1520 Knobbelzwaan 5 2 2 2 11
1530 Kleine Zwaan 133 133
1619 Boeregans 4 2 6
1660 Canadese Gans 2 3 5
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 3 6 1 10
1790 Smient 4 3 7
1820 Krakeend 2 5 7
1840 Wintertaling 1 44 6 51
1860 Wilde Eend 13 66 10 7 54 22 1 173
1869 Soepeend 8 8
2030 Kuifeend 9 8 17
4240 Waterhoen 11 63 3 17 21 1 40 8 1 165
4290 Meerkoet 6 11 133 85 3 2 240
4850 Goudpievier 22 22
4930 Kievit 5 241 246
5410 Wulp 34 100 134
5530 Witgatje 2 2
TOTAAL 207 138 19 211 43 368 215 52 5 1258
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
| Oostkerke - Hoeke
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SBHK TOT
90 Fuut 2 3 5
720 Aalscholver 4 2 1 7
1220 Blauwe Reiger 3 1 1 5
1730 Bergeend 17 3 6 9 35
1790 Smient 3 17 260 280
1840 Wintertaling 23 3 3 29
1860 Wilde Eend 17 8 9 17 24 35 110
1869 Soepeend 10 10
1940 Slobeend 2 2
1980 Tafeleend 5 5
2030 Kuifeend 47 32 1 80
4240 Waterhoen 9 8 6 2 25
4290 Meerkoet 27 5 12 20 4 77 3 148
4500 Scholekster 2 2
4930 Kievit 93 395 488
5190 Watersnip 5 5
5410 Wulp 123 123
5820 Kokmeeuw 37 37
5900 Stormmeeuw 25 25
5920 Zilvermeeuw 8 8
TOTAAL 391 19 42 109 698 151 17 2 1429
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
|Zedelgem - Torhout - Jabbeke
NR. SOORT LLP PZG W KADM KVTH KWVN WRJB WJSH OVNS TG VN TOT
70 Dodaars 4 4
90 Fuut 2 2
720 Aalscholver 1 5 25 16 2 21 2 72
1220 Blauwe Reiger 1 2 1 1 5 4 2 1 17
1520 Knobbelzwaan 2 1 1 4
1560 Zwaangans 5 5
1619 Boeregans 20 20 40
1660 Canadese Gans 8 20 3 42 73
1700 Nijlgans 3 3
1780 Mandarijneend 2 2 4
1790 Smient 138 200 6 200 544
1820 Krakeend 21 2 23
1840 Wintertaling 3 4 6 13
1860 Wilde Eend 44 24 86 47 22 1 40 160 146 570
1869 Soepeend 6 1 7
1980 Tafeleend 3 3
2030 Kuifeend 28 30 58
4240 Waterhoen 5 2 60 2 13 10 170 34 296
4290 Meerkoet 58 44 26 36 160 324
4930 Kievit 250 700 950
5410 Wulp 18 2 20
5820 Kokmeeuw 22 1 5 9 69 106
5920 Zilvermeeuw 3 3
•
TOTAAL 328 98 178 146 41 268 332 1483 198 69 3141
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
Oostkamp - Oedelem I
NR. SOORT GVMB GVBM PFOP VWER RIVI OTMB ZBHV TOT
70 Dodaars 4 4
90 Fuut 4 1 5
720 Aalscholver 8 3 11 22
1220 Blauwe Reiger 2 2 1 1 6
1619 Boeregans 1 1
1660 Canadese Gans 23 23
1700 Nijlgans 2 2
1790 Smient 50 50
1820 Krakeend 14 14
1840 Wintertaling 2 2
1860 Wilde Eend 210 40 8 10 70 400 738
1869 Soepeend 28 28
1940 Slobeend 130 130
1980 Tafeleend 1 1
2030 Kuifeend 2 2 4
4240 Waterhoen 30 67 30 3 4 134
4290 Meerkoet 78 63 2 4 6 23 176
4500 Scholekster 7 7
5820 Kokmeeuw 20 12 32
5900 Stormmeeuw 6 6
TOTAAL 378 204 2 28 45 82 646 1385
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005 
1 Beernem
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 1 2 6 1 10
90 Fuut 2 6 2 3 13
720 Aalscholver 4 11 15
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 3
1660 Canadese Gans 32 35 67
1700 Nijlgans 2 26 28
1820 Krakeend 3 3 6
1840 Wintertaling 29 29
1860 Wilde Eend 170 198 181 22 571
1869 Soepeend 4 4
1940 Slobeend 2 2
2030 Kuifeend 5 27 3 35
4240 Waterhoen 10 20 13 10 53
4290 Meerkoet 12 54 18 13 97
TOTAAL 238 NG 284 NG 343 68 933
WATERVOGELTELLING DECEMBER 2005
[Oudenburg-De Haan \
NR. SOORT PRS PET PVG BWVG TOT
70 Dodaars 2 4 2 8
90 Fuut 6 2 8
720 Aalscholver 8 7 1 16
1220 Blauwe Reiger 2 2 4
1619 Boeregans 7 7
1660 Canadese Gans 25 25
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 6 4 8 2 20
1790 Smient 1215 324 315 1854
1820 Krakeend 12 12
1840 Wintertaling 286 3 80 55 424
1860 Wilde Eend 488 23 50 21 582
1869 Soepeend 1 1
1890 Pijlstaart 1 1
1940 Slobeend 45 13 58
1980 Tafeleend 4 38 1 43
2030 Kuifeend 182 37 219
2180 Brilduiker 12 1 13
4240 Waterhoen 9 4 13
4290 Meerkoet 36 16 10 62
4850 Goudplevier 270 270
5170 Kemphaan 12 12
5820 Kokmeeuw 25 25
5900 Stormmeeuw 50 50
TOTAAL 2348 141 564 676 3729
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
\Knokke I
NR. SO O RT Z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
70 Dodaars 11 5 2 18
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 6 6 4 1 17
1040 Kwak 16 16
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 2 1 4
1340 Ooievaar 1 15 14 30
1619 Boeregans 1 1 2
1730 Bergeend 21 1 11 33
1790 Smient 16 39 68 123
1820 Krakeend 4 48 52
1840 Wintertaling 7 7 18 32
1860 Wilde Eend 742 180 487 1409
1940 Slobeend 2 2
1980 Tafeleend 2 2
2020 Witoogeend 1 1
2180 Brilduiker 5 5
4240 Waterhoen 75 76 44 195
4290 Meerkoet 1 13 7 17 38
4500 Scholekster 40 40
4560 Kluut 69 9 78
4860 Zilverplevier 49 49
4930 Kievit 360 32 350 742
5120 Bonte Strandloper 75 75
5410 Wulp 6 8 60 74
5460 Tureluur 11 7 3 21
5820 Kokmeeuw 3 6 9
5920 Zilvermeeuw 40 40
<
TOTAAL 1429 277 15 63 718 12 8 587 3109
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
i Heist
m . SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 4 2 2 8
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 23 23
1220 Blauwe Reiger 1 2 9 12
1340 Ooievaar 2 2
1619 Boeregans 19 1 20
1660 Canadese Gans 3 3
1700 Nijlgans 1 1
1730 Bergeend 7 20 1 2 30
1790 Smient 620 8 539 1167
1820 Krakeend 1 55 5 61
1840 Wintertaling 27 23 54 6 152 262
1860 Wilde Eend 12 168 267 16 4 267 734
1869 Soepeend 6 8 14
1940 Slobeend 24 8 10 42
1980 Tafeleend 9 1 16 6 32
2030 Kuifeend 8 3 40 51
2040 Toppereend 1 1
2060 Eider 1 1
2130 Zwarte Zee-eend 1 1
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 11 8 21 30 49 30 7 156
4290 Meerkoet 35 8 47 30 26 9 155
4500 Scholekster 249 249
4860 Zilverplevier 18 18
4930 Kievit 220 284 504
4960 Kanoetstrandloper 11 11
4970 Drieteenstrandloper 22 22
5120 Bonte Strandloper 51 51
5170 Kemphaan 2 2
5410 Wulp 88 88
5460 Tureluur 1 1 1 3
5820 Kokmeeuw 120 82 9 211
5920 Zilvermeeuw 45 6 8 59
TOTAAL 316 722 246 539 217 533 354 1071 3998
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
[Z e e b ru g g e  - L is s e w e g e
NR. ""'SOORT"" AM WD OD mm. FT ZK TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 16 2 72 ' 4 18 112
90 Fuut 144 14 93 49 300
110 Kuifduiker 2 2
120 Geoorde Fuut 1 1
720 Aalscholver 13 13 47 1 3 77
1190 Kleine Zilverreiger 4 1 5
1220 Blauwe Reiger 4 2 2 2 1 1 12
1520 Knobbelzwaan 2 2
1730 Bergeend 28 82 30 4 2 1 147
1790 Smient 4070 146 4 4220
1820 Krakeend 104 10 18 3 135
1840 Wintertaling 129 6 48 2 185
1860 Wilde Eend 200 150 13 13 235 331 28 8 978
1890 Pijlstaart 97 8 105
1940 Slobeend 174 81 4 40 299
1980 Tafeleend 17 8 18 43
2030 Kuifeend 12 * 12
2040 Toppereend 2 2
2060 Eider 1 1
2180 Brilduiker 3 23 26
2200 Nonnetje 1 1
2210 Middelste Zaagbek 4 3 11 18
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 24 23 10 2 172 1 232
4290 Meerkoet 298 2 4 906 62 5 1277
4500 Scholekster 45 219 263 26 69 622
4560 Kluut 3 5 8
4700 Bontbekplevier 7 7
4850 Goudplevier 784 784
4930 Kievit 2793 124 2917
5120 Bonte Strandloper 5 5
5170 Kemphaan 523 523
5190 Watersnip 4 4
5340 Rosse Grutto 2 2
5410 Wulp 97 32 10 4 20 1 164
5450 Zwarte Ruiter 33 2 35
5460 Tureluur 20 46 50 2 118
5530 Witgatje 3 3
5560 Oeverloper 1 1
5610 Steenloper 5 1 6
TOTAAL 9661 705 449 196 348 1602 351| 78 3 13393
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
\D u d z e le  -  K o o l k e rk e  - S in t-P ie te rs I
NR. SOORT PDZ SBBZ l l i i i i l l l l i i i l l i B i l S TOT
70 Dodaars 5 5
90 Fuut 1 4 5
720 Aalscholver 1 2 5 8
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 3 1 2 3 9
1660 Canadese Gans 25 12 37
1700 Nijlgans 2 2
1730 Bergeend 5 2 2 9
1790 Smient 1210 1494 13 2717
1820 Krakeend 6 6 12
1840 Wintertaling 112 1 113
1860 Wilde Eend 6 8 50 200 264
1940 Slobeend 10 64 74
1980 Tafeleend 11 11
2030 Kuifeend 30 30
4240 Waterhoen 50 5 2 19 76
4290 Meerkoet 3 198 4 205
4850 Goudplevier 1 1
4930 Kievit 686 18 704
5170 Kemphaan 5 5
5410 Wulp 335 38 373
TOTAAL 2302 6 36 1905 353 59 4661
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
| Sint-Andries - Sint-Michiels
NR. SOORT KK ZEVE V VIJV NOSM SVSM BD OVSSSI TOT
70 Dodaars 1 1 3 5
90 Fuut 1 1 1 3
720 Aalscholver 2 4 8 4 1 19
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1619 Boeregans 1 9 10 5 3 28
1660 Canadese Gans 56 32 8 96
1700 Nijlgans 12 12
1780 Mandarijneend 4 4
1790 Smient 186 106 1 293
1820 Krakeend 4 4
1840 Wintertaling 4 4
1860 Wilde Eend 32 196 9 22 1 29 3 216 508
1869 Soepeend 5 5
1940 Slobeend 6 2 8
1980 Tafeleend 2 2
2030 Kuifeend 5 10 29 1 45
4240 Waterhoen 18 19 8 20 30 95
4290 Meerkoet 10 109 21 2 8 18 168
4930 Kievit 47 47
5820 Kokmeeuw 18 2 19 57 96
5900 Stormmeeuw 1 1
5920 Zilvermeeuw 2 2
jTOTAAL 125 600 158 69 60 57 44j 334 1447
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
B ru g g e  - A s s e b ro e k  - Sint~K ru is I
NK. SOORT BV A B M DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 2 2
720 Aalscholver 5 5
1190 Kleine Zilverreiger 1 i
1220 Blauwe Reiger 3 4 7
1520 Knobbelzwaan 62 2 64
1528 Zwarte Zwaan 4 4
1619 Boeregans 4 4
1660 Canadese Gans 64 22 86
1700 Nijlgans 2 2
1860 Wilde Eend 255 12 26 293
1869 Soepeend 92 92
1940 Slobeend 11 11
2030 Kuifeend 4 4
4240 Waterhoen 127 60 10 57 254
4290 Meerkoet 32 19 9 60
TOTAAL 646 81 98 66 891
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
1 B la n k e n b e rg e  - Z u ie n k e r k e
NR. SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK P PW PZKW TOT
70 Dodaars 5 4 1 3 13
90 Fuut 1 17 18
720 Aalscholver 3 3 1 7 11 25
1190 Kleine Zilverreiger 1 1 1 1 4
1220 Blauwe Reiger 16 3 2 3 3 2 3 32
1530 Kleine Zwaan 10 10
1660 Canadese Gans 30 9 39
1730 Bergeend 40 7 2 7 56
1790 Smient 8813 15 134 8962
1820 Krakeend 21 16 37
1840 Wintertaling 332 13 6 27 378
1860 Wilde Eend 431 12 29 19 623 103 1217
1890 Pijlstaart 8 8
1940 Slobeend 40 9 49
1980 Tafeleend 7 7
2030 Kuifeend 12 81 93
4240 Waterhoen 84 48 19 46 16 96 309
4290 Meerkoet 75 12 1 7 102 197
4500 Scholekster 1 1
4850 Goudplevier 484 484
4930 Kievit 5141 130 405 2 267 5945
5120 Bonte Strandloper 14 14
5170 Kemphaan 134 13 147
5190 Watersnip 4 3 7
5320 Grutto 3 3
5410 Wulp 910 33 6 949
5450 Zwarte Ruiter 1 1
5460 Tureluur 1 1
5530 Witgatje 4 4
5820 Kokmeeuw 15 15
5920 Zilvermeeuw 30 30
TOTAAL 16555 227 50 123 18 NG 471 51 1038 522 19055
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
\Damme ~
NR, SOORT SWDM DVBS SB BS SBSM WDWV WDVO WDVZ WCRW BPDM TOT
70 Dodaars 1 4 6 2 5 1 19
90 Fuut 1
720 Aalscholver 4
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1210 Grote Zilverreiger 3
1220 Blauwe Reiger 1 5 2 2
1700 Nijlgans 4
1730 Bergeend 3 8 4
1790 Smient 214 19 . 485 160
1820 Krakeend 4 1 2
1840 Wintertaling 17 1 25 14 6
1860 Wilde Eend 40 13 143 280 9 13 40 4
1890 Pijlstaart 1
1940 Slobeend 53 30 17 2
1980 Tafeleend 5
2030 Kuifeend 22 26 39 58 15
4240 Waterhoen 76 3 10 30 6 2 11 2
4290 Meerkoet 22 128 14 14 3 32 136 80
4850 Goudplevier 42
4930 Kievit 390 • 500
5170 Kemphaan 30
5190 Watersnip 1 1
5410 Wulp 24 27 21 82
TOTAAL 431| 166 198 379 147 481 110 1321 270
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
| Lapscheure - Sijsele
NR. SOORT PLS FDKR KHLS KBKR KPLS PMO SMH PMV MBV TOT
70 Dodaars 1
720 Aalscholver 2
1220 Blauwe Reiger 1 3
1340 Ooievaar 1
1520 Knobbelzwaan 5 2
1619 Boeregans 4 2
1660 Canadese Gans 16 3
1730 Bergeend 1 19
1790 Smient 14
1820 Krakeend 12 3
1840 Wintertaling 40
1860 Wilde Eend 1 34 72
1869 Soepeend 1 7
2030 Kuifeend 4
4240 Waterhoen 32 57 8 61 8
4290 Meerkoet 5 8 172 147 6 4
4850 Goudplevier 20
4930 Kievit 431 350
5170 Kemphaan 2
5410 Wulp 60 3 35
TOTAAL 551 65 9 276 0 385 345 22 4
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
|Oostkerke - Hoeke I
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SSHK TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 4 2
720 Aalscholver 8 8
1220 Blauwe Reiger 2 2 4
1520 Knobbelzwaan 3 3
1730 Bergeend 43 26 69
1790 Smient 97 17 110 224
1840 Wintertaling 12 12
1860 Wilde Eend 23 23 37 21 46 5 155
1940 Slobeend 2 1 4 7
2030 Kuifeend 98 25 123
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 29 29
4290 Meerkoet 17 5 17 43 4 86
4500 Scholekster 1 1
4930 Kievit 283 680 963
5190 Watersnip 4 4 8
5410 Wulp 293 37 330
5460 Tureluur 1 1
5530 Witgatje 1 1
5560 Oeverloper 2 2
TOTAAL 800 0 49 165 896 116 m 9 2035
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
| Zedelgem - Torhout - Jabbeke
NR. SOORT LLP PZG VV KADM KVTH KWVN WRJB WJSH OVNS TG VN TOT
70 Dodaars 1 5 6
90 Fuut * -
720 Aalscholver 4 5 2 1 10 1 23
1220 Blauwe Reiger 3 1 4 1 6 1 16
1520 Knobbelzwaan 2 1 - i
1560 Zwaangans 6 6
1619 Boeregans 2 21 1 25 49
1660 Canadese Gans 9 19 6 2 51 87
1700 Nijlgans 2 1 2 5
1730 Bergeend 1 1 2
1790 Smient 514 30 544
1820 Krakeend 54 54
1840 Wintertaling 5 6 20 30 61
1860 Wilde Eend 42 25 82 50 34 48 112 133 526
1869 Soepeend 1 7 1 1 10
1940 Slobeend 4 9 13
1980 Tafeleend 11 6 4 21
2030 Kuifeend 14 10 20 44
2230 Grote Zaagbek 2 2
4240 Waterhoen 8 2 2 61 2 22 1 112 33 243
4290 Meerkoet 82 20 26 38 112 1 279
4930 Kievit 20 25 45
5190 Watersnip 2 2
5290 Houtsnip 5 5
5410 Wulp 14 14
5820 Kokmeeuw 25 1 1 5 2 34
5900 Stormmeeuw 1 1
5920 Zilvermeeuw 9 9
TOTAAL 764 94 169 150 40 84 106 521 178 0 2106
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
O o s tk a m p  - O e d e le m
NR. SOORT GVMB GVBM PFOP VWER RiVI OTMB ZBHV TOT
70 Dodaars 3 3
90 Fuut 6 2 8
720 Aalscholver 9 2 8 19
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 1 2 6
1660 Canadese Gans 8 20 2 30
1730 Bergeend 3 3
1790 Smient 3 12 15
1820 Krakeend 12 12
1840 Wintertaling 8 4 12
1860 Wilde Eend 245 17 7 6 33 256 564
1869 Soepeend 22 1 23
1940 Slobeend 2 2
1980 Tafeleend 13 13
2030 Kuifeend 4 4
4240 Waterhoen 32 88 36 2 158
4290 Meerkoet 78 40 4 8 2 132
5190 Watersnip 2
TOTAAL 401 183 0 10 55 67 291 1007
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
\ Beemem
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 15 3 2 20
90 Fuut 2 15 2 6 25
720 Aalscholver 2 6 2 34 44
1660 Canadese Gans 12 26 48 86
1700 Nijlgans 2 ' 2 i
1730 Bergeend 1 1 2
1790 Smient 20 16 36
1840 Wintertaling 6 260 70 2 338
1860 Wilde Eend 65 5 210 67 101 24 472
1869 Soepeend 2 2
1940 Slobeend 4 20 24
1980 Tafeleend 10 46 56
2030 Kuifeend 26 32 3 61
4240 Waterhoen 10 26 11 6 53
4290 Meerkoet 12 65 6 8 91
TOTAAL 105 5 430 327 360 87 1314
WATERVOGELTELLING JANUARI 2006
O u d e n b u rg  - D e  H a a n
W L SOORT PRS PET PVG BWVG TOT
70 Dodaars 2 3 4 9
90 Fuut 4 4
720 Aalscholver 9 7 16
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1590 Kolgans 8 8
1619 Boeregans 9 9
1660 Canadese Gans 129 129
1730 Bergeend 17 17
1790 Smient 4475 1175 100 5750
1820 Krakeend 4 4
1840 Wintertaling 86 30 116
1860 Wilde Eend 372 14 99 485
1890 Pijlstaart 3 3
1940 Slobeend 33 33
1980 Tafeleend 16 5 21
2030 Kuifeend 155 21 176
2180 Brilduiker 14 2 16
2230 Grote Zaagbek 2 2
4240 Waterhoen 2 3 2 7
4290 Meerkoet 18 162 15 195
4930 Kievit 150 150
5410 Wulp 85 85
5900 Stormmeeuw 9 9
TOTAAL 5351 222 1336 337 7246
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
\Knokke I
NR. SOORT z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
720 Aalscholver 8 8
1040 Kwak 15 15
1220 Blauwe Reiger 16 1 17
1340 Ooievaar 3 18 6 27
1660 Canadese Gans 10 10
1730 Bergeend 28 5 28 61
1790 Smient 22 80 140 242
1820 Krakeend 13 13
1840 Wintertaling 40 6 1 4 51
1860 Wilde Eend 59 78 3 10 162 8 25 345
1980 Tafeleend 1 25 26
2030 Kuifeend 45 45
2040 Toppereend 1 1
2180 Brilduiker 5 5
4240 Waterhoen 33 6 50 7 32 128
4290 Meerkoet 1 8 27 15 5 56
4500 Scholekster 45 1 1 4 51
4560 Kluut 67 67
4930 Kievit 356 330 686
4960 Kanoetstrandloper 8 8
5120 Bonte Strandloper 28 28
5190 Watersnip 5 5
5320 Grutto 2 2
5340 Rosse Grutto 4 4
5410 Wulp 6 6 1 13
5460 Tureluur 22 3 25
5820 Kokmeeuw 130 130
5900 Stormmeeuw 20 20
5920 Zilvermeeuw 20 20
0
TOTAAL 682 129 9 145 353 18 55 718 2109
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
\H e is t I
Ü Ü SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 1 * 1 2
90 Fuut 3 2 5
720 Aalscholver 2 2 7 11
1190 Kleine Zilverreiger 1 1 1 3
1220 Blauwe Reiger 1 5 6
1619 Boeregans 14 14
1660 Canadese Gans 2 2 4
1730 Bergeend 38 3 3 14 58
1790 Smient 85 189 33 307
1820 Krakeend 7 4 2 3 16
1840 Wintertaling 27 54 4 85
1860 Wilde Eend 22 28 86 159 22 40 93 450
1869 Soepeend 6 8 14
1940 Slobeend 8 14 25 2 8 57
1980 Tafeleend 4 12 4 20
2030 Kuifeend 6 7 7 45 65
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 8 7 24 28 31 32 4 134
4290 Meerkoet 34 8 18 29 22 1 12 124
4500 Scholekster 204 204
4860 Zilverplevier 21 21
4930 Kievit 123 2 125
4960 Kanoetstrandloper 12 12
4970 Drieteenstrandloper 7 7
5120 Bonte Strandloper 134 134
5340 Rosse Grutto . 2 2
5410 Wulp 29 37 66
5610 Steenloper 12 12
5820 Kokmeeuw 84 46 130
5920 Zilvermeeuw 24 24
TOTAAL 276 156 138 393 169 366 406 209 2113
W A T E R V O G E L T E L L IN G F E B R U A R I 2006
1 Zeebrugge - Lissewege
NR SOORT AH WD OD SWZB FT ZK TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 16 52 5 73
90 Fuut 81 2 21 26 130
110 Kuifduiker 2 1 3
720 Aalscholver 62 2 44 108
950 Roerdomp 1 1
1190 Kleine Zilverreiger 3 1 4
1220 Blauwe Reiger 5 3 2 1 5 16
1660 Canadese Gans 3 2 5
1700 Nijlgans 2 2
1710 Casarca 5 5
1730 Bergeend 86 12 36 6 16 156
1790 Smient 2014 52 192 2258
1820 Krakeend 148 6 154
1840 Wintertaling 266 11 15 8 300
1860 Wilde Eend 329 175 27 97 84 20 8 740
1890 Pijlstaart 74 74
1940 Slobeend 90 90
1980 Tafeleend 24 9 16 49
2030 Kuifeend 50 14 2 66
2180 Brilduiker 1 14 15
2200 Nonnetje 4 4
2210 Middelste Zaagbek 7 4 11
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 41 26 4 56 127
4290 Meerkoet 285 11 239 32 567
4500 Scholekster 111 132 53 4 132 2 2 436
4560 Kluut 3 3
4700 Bontbekplevier 3 7 10
4850 Goudplevier 500 500
4860 Zilverplevier 3 3
4930 Kievit 8318 200 8518
5120 Bonte Strandloper 1 1
5170 Kemphaan 5 5
5190 Watersnip 3 1 4
5320 Grutto 6 6
5340 Rosse Grutto 2 2 4
5410 Wulp 36 2 3 33 51 125
5450 Zwarte Ruiter 9 9
5460 Tureluur 82 28 12 2 124
5530 Witgatje 4 4
5610 Steenloper 23 1 24
TOTAAL 12702 409 125 105 160 631 585 19 NG 14736
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006 
\oudzeIe  - Koolkerke - Sint-Pieters
m m SOORT PDZ SBBZ PKK PSP PBT S TOT
70 Dodaars 2 1 3
90 Fuut 8 8
720 Aalscholver 1 4 4 9
1190 Kleine Zilverreiger 2 1 3
1220 Blauwe Reiger 3 1 4 4 12
1660 Canadese Gans 39 39
1700 Nijlgans 4 2 5 11
1730 Bergeend 9 1 10
1790 Smient 1241 2 967 2210
1820 Krakeend 27 27
1840 Wintertaling 48 22 2 18 3 93
1860 Wilde Eend 76 96 6 84 120 382
1940 Slobeend 8 8 16
1980 Tafeleend 9 9
2030 Kuifeend 6 5 40 51
4240 Waterhoen 77 5 4 9 8 103
4290 Meerkoet 5 56 138 6 14 219
4500 Scholekster 2 2
4930 Kievit 90 24 114
5410 Wulp 1 1
TOTAAL 1566 191 14 1281 224 46 3322
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
\Sint-Andries - Smt-Michiels
NR. SOORT KK ZEVÊ V ViJV NOSM SVSM BD OVSN TOT
70 Dodaars 1 2 3
90 Fuut 1 1 1 3
720 Aalscholver 1 6 13 2 22
1220 Blauwe Reiger 1 1 6 8
1619 Boeregans 1 13 11 5 30
1660 Canadese Gans 7 5 7 19
1700 Nijlgans 13 13
1730 Bergeend 2 2
1790 Smient 119 166 285
1840 Wintertaling 4 4
1860 Wilde Eend 12 55 14 5 15 2 157 260
1869 Soepeend 5 5
1890 Pijlstaart 1 1
1940 Slobeend 3 7 10
1980 Tafeleend 1 1
2030 Kuifeend 51 6 57
2180 Brilduiker 95 2 97
2200 Nonnetje 6 6
2210 Middelste Zaagbek 1 1
2230 Grote Zaagbek 19 19
4240 Waterhoen 21 3 25 6 38 30 123
4290 Meerkoet 6 71 10 3 5 14 109
4930 Kievit 254 254
5820 Kokmeeuw 55 16 58 129
5900 Stormmeeuw 4 4
5920 Zilvermeeuw 1 1
TOTAAL 48 576 250 149 65 45 59 274 1466
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
B ru g g e  - A s s e b ro e k  • S in t-K ru is
NR. SOORT BV ABM DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 1 1
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 4 4
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 2 2 4
1520 Knobbelzwaan 73 2 75
1528 Zwarte Zwaan 3 3
1619 Boeregans 4 4
1660 Canadese Gans 51 26 5 82
1700 Nijlgans 2 2 4
1730 Bergeend 2 2
1840 Wintertaling 5 5
1860 Wilde Eend 204 43 45 14 306
1869 Soepeend 80 80
1940 Slobeend 7 7
2030 Kuifeend 8 19 27
4240 Waterhoen 138 68 3 67 276
4290 Meerkoet 35 2 17 8 62
5190 Watersnip 2 2
5410 Wulp 1 1
5820 Kokmeeuw 218 218
TOTAAL 603 128 124 312 1167
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
\BIankenberge - Zuienkerke
UR. SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK PPW PZKW TOT
70 Dodaars 1 6
90 Fuut 6
720 Aalscholver 11 4 4 24 2 1
950 Roerdomp 1
1190 Kleine Zilverreiger 2 1
1220 Blauwe Reiger 18 3 1 1 5
1520 Knobbelzwaan 4
1660 Canadese Gans 3 5
1730 Bergeend 73 9 6 8 1 13
1790 Smient 5134 218 8 44 12
1820 Krakeend 3 6
1840 Wintertaling 196 2 12 20 2 44
1860 Wilde Eend 313 77 39 10 65 4 220 142
1869 Soepeend 1
1890 Pijlstaart 25 2 6
1940 Slobeend 107 2 2
1980 Tafeleend 6 6 2
2030 Kuifeend 7 8
4240 Waterhoen 69 93 40 2 20 14 40
4290 Meerkoet 100 6 63 15
4500 Scholekster 69 1
4850 Goudplevier 404
4930 Kievit 10360 24 102 58 595
5170 Kemphaan 300
5190 Watersnip 5
5320 Grutto 33
5410 Wulp 319 10 39
5450 Zwarte Ruiter 5
5460 Tureluur 3
5530 Witgatje 2 1 1
5610 Steenloper 57
5820 Kokmeeuw 50
5920 Zilvermeeuw 8
TOTAAL 17612 501 NG 66 80 24 201 92 380 920
IDamme
MR, SOORT SWDM DVBS SBBS SBSM WDWV WDVO WDVZ
§£
BPDM TOT
70 Dodaars 1 2 3
90 Fuut 1 2 3
720 Aalscholver 2 2
1190 Kleine Zilverreiger 2 1 3
1210 Grote Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 3 1 2 8
1340 Ooievaar 11 11
1520 Knobbelzwaan 1 1
1730 Bergeend 1 6 31 10 48
1790 Smient 26 84 110 48 435 703
1820 Krakeend 3 2 5
1840 Wintertaling 24 16 4 6 11 61
1860 Wilde Eend 27 63 28 130 22 31 6 307
1890 Pijlstaart 1 6 7
1940 Slobeend 10 4 6 10 6 36
2030 Kuifeend 2 28 17 9 37 93
4240 Waterhoen 23 3 14 4 7 2 53
4290 Meerkoet 22 19 28 1 3 89 69 12 243
4500 Scholekster 1 1
4850 Goudplevier 1 1
4930 Kievit 220 220
5410 Wulp 124 226 350
TOTAAL 264 111 77 160 115 155 212| 1009 57 2160
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
| Lapscheure - Sijsele |
NR. SOORT ifiiS i! FDKR KHLS KBKR KPLS PMO siyiH PMV MBV TOT
90 Fuut 1 1
720 Aalscholver 2
1210 Grote Zilverreiger 1
1220 Blauwe Reiger 1 2 1
1520 Knobbelzwaan 3 2 2
1530 Kleine Zwaan 49
1619 Boeregans 2 2
1620 Indische Gans 2
1660 Canadese Gans 27 7
1730 Bergeend 3 2 2 14
1790 Smient 6 25
1820 Krakeend 2 13
1840 Wintertaling 22 5 9 17 6
1860 Wilde Eend 2 47 6 7 11 21 48 4 6
1869 Soepeend 2 1
1940 Slobeend 2 7 4 1
1980 Tafeleend 3
2030 Kuifeend 6 4 8
4240 Waterhoen 2 49 4 10 15 4 49 9
4290 Meerkoet 1 12 25 10 51 10 77 9 14
4930 Kievit 46 80
5190 Watersnip 2
5410 Wulp 6 5
TOTAAL 137 115 45 38 102 175 223 55 20
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
| Oostkerke - Hoeke
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SBHK TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 3 2 5
720 Aalscholver 4 16 13 2 35
1210 Grote Zilverreiger 4 4
1220 Blauwe Reiger 3 1 6 10
1520 Knobbelzwaan 4 4
1530 Kleine Zwaan 8 8
1730 Bergeend 117 42 12 171
1790 Smient 493 93 23 609
1840 Wintertaling 53 38 14 105
1860 Wilde Eend 98 13 5 47 42 62 8 2 277
1940 Slobeend 65 58 123
2030 Kuifeend 73 12 42 8 135
4240 Waterhoen 17 8 25
4290 Meerkoet 29 7 23 62 70 18 1 210
4500 Scholekster 2 2
4850 Goudplevier 20 20
4930 Kievit 293 130 423
5170 Kemphaan 19 19
5190 Watersnip 6 6
5410 Wulp 183 65 248
TOTAAL 1331 113 29 146 506 176 135 5 2441
W A T E R V O G E L T E L L IN G F E B R U A R I 2006
| Zedelgem  - Torhout - Jabbeke I
MO SOORT m tm m P7R w KADIUl KVTM KlA/UM IA/R IR tft»ieu T  n \ f h TrtT
70 Dodaars 2
vvjon L/VIMO
2
1 UvlV 1 U 1
90 Fuut 1
720 Aalscholver 2 5 3 3 1
1190 Kleine Zilverreiger <
1220 Blauwe Reiger 2 4 3 5 1
1520 Knobbelzwaan 1 1
1560 Zwaangans 4
1619 Boeregans 19 1 15
1660 Canadese Gans 6 9 9 30
1700 Nijlgans 2
1730 Bergeend 2 8 6
1780 Mandarijneend 2
1790 Smient 322 43 20 200
1820 Krakeend 57
1840 Wintertaling 13 60
1860 Wilde Eend 21 57 14 26 64 101 53
1869 Soepeend 6 1
1980 Tafeleend 11 1
2030 Kuifeend 13
4240 Waterhoen 5 64 5 52 4 166 19
4290 Meerkoet 81 36 5 100
4930 Kievit 60 80
5820 Kokmeeuw 14 1 10 1
5920 Zilvermeeuw 4
TOTAAL 535 NG NG 170 23 189 177 769 78
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
I| Oostkamp - Oedefem
NR. SOORT GVMB GVBM PFOP VWER RfVf OTMB ZBHV TOT
70 Dodaars 2 1 3
90 Fuut 13 2 1 16
720 Aalscholver 12 2 20 34
1220 Blauwe Reiger 2 1
1520 Knobbelzwaan 2 2
1660 Canadese Gans 6 6
1790 Smient 1 1
1820 Krakeend 18 5 2 25
1860 Wilde Eend 88 37 3 9 5 17 83 242
1869 Soepeend 28 2 5 35
1940 Slobeend 3
1980 Tafeleend 1 4 5
2030 Kuifeend 9 4 13
4240 Waterhoen 74 48 32 2 8 164
4290 Meerkoet 61 32 5 5 11 17
5820 Kokmeeuw 20
5900 Stormmeeuw 10 10
5920 Zilvermeeuw 4 4
TOTAAL 306 149 8 11 42 52 149 717
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
[ÏBeernem
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 3 3
90 Fuut 4 1 5 7 17
720 Aalscholver 3 4 17 24
1220 Blauwe Reiger 1 1
1660 Canadese Gans 34 6 7 2 49
1730 Bergeend 2 2 4
1790 Smient 4 5 9
1820 Krakeend 10 2 12
1840 Wintertaling 2 5 280 140 427
1860 Wilde Eend 182 5 110 47 16 18 378
1869 Soepeend 2 2
1940 Slobeend 1 2 4 7
1980 Tafeleend 32 32
2030 Kuifeend 27 14 18 6 65
4240 Waterhoen 10 35 20 12 77
4290 Meerkoet 16 4 40 4 14 78
4930 Kievit 1 1
5290 Houtsnip 5 5
5410 Wulp 12 2 14
5820 Kokmeeuw 15 15
5920 Zilvermeeuw 4 4
288 65 232 339 224 76 1224
WATERVOGELTELLING FEBRUARI 2006
O u d e n b u rg  - D e  H aa n I
NR. SOORT PRS PET PVG BWVG TOT
70 Dodaars 3 3
90 Fuut 2 2
1220 Blauwe Reiger 6 6
1590 Kolgans 30 30
1619 Boeregans 9 9
1660 Canadese Gans 31 31
1730 Bergeend 22 22
1790 Smient 4350 44 200 4594
1820 Krakeend 14 3 17
1840 Wintertaling 17 4 5 26
1860 Wilde Eend 147 14 10 46 217
1890 Pijlstaart 3 1 4
1940 Slobeend 62 2 2 66
1980 Tafeleend 19 8 27
2030 Kuifeend 206 17 223
2180 Brilduiker 18 18
2230 Grote Zaagbek 6 6
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 5 10 15
4290 Meerkoet 32 23 20 75
4930 Kievit 10 10
5170 Kemphaan 10 10
5410 Wulp 50 50
5530 Witgatje 1 1
5900 Stormmeeuw 13 13
5920 Zilvermeeuw 2 2
TOTAAL 4945 64 101 369 5479
WATERVOGELTELLING MAART 2006
\Knokke I
NR. SOORT z ZPA KLVL KPOV KPNV ZWDG KRDC GDPO TOT
70 Dodaars 1 2 3
720 Aalscholver 12 1 13
1040 Kwak 10 10
1190 Kleine Zilverreiger 1 1 2
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 1 1 5
1340 Ooievaar 2 13 2 17
1610 Grauwe Gans 4 10 4 12 30
1660 Canadese Gans 6 6
1730 Bergeend 9 4 2 4 19
1790 Smient 3 26 10 68 107
1820 Krakeend 6 6
1840 Wintertaling 10 6 3 2 5 26
1860 Wilde Eend 21 124 2 23 4 6 13 193
1940 Slobeend 20 20
2030 Kuifeend 4 8 12
2180 Brilduiker 2 2
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 34 3 37 2 4 28 108
4290 Meerkoet 15 6 10 31
4500 Scholekster 66 1 2 2 2 73
4560 Kluut 45 4 49
4700 Bontbekplevier 39 39
4930 Kievit 9 15 70 75 169
5120 Bonte Strandloper 133 133
5190 Watersnip 2 2 2 7 13
5410 Wulp 3 9 12
5460 Tureluur 13 1 2 2 18
5530 Witgatje 1 1
5820 Kokmeeuw 20 24 44
5900 Stormmeeuw 38 38
5910 Kleine Mantelmeeuw 15 15
5920 Zilvermeeuw 10 10
6000 Grote Mantelmeeuw 3 3
TOTAAL 362 171 2 109 191 51 39 303 1228
WATERVOGELTELLING MAART 2006
| Heist
NR. SOORT KPDU PCKN LBHE ZMKN KPHE VSHE S*OD AFL TOT
70 Dodaars 1 2 2 5
90 Fuut 6 1 5
720 Aalscholver 8 3 3 4 18
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 6 8
1619 Boeregans 6 16 22
1660 Canadese Gans 2 2 2 6
1700 Nijlgans 4 3 7
1730 Bergeend 16 8 8 12 4 48
1790 Smient 236 25 585 846
1820 Krakeend 4 35 6 7 52
1840 Wintertaling 10 26 25 23 3 87
1860 Wilde Eend 12 21 46 126 12 20 2 47 286
1869 Soepeend 8 12 20
1890 Pijlstaart 1 2 3
1940 Slobeend 6 14 6 4 8 38
1980 Tafeleend 2 8 1 11
2030 Kuifeend 2 6 4 48 60
4240 Waterhoen 13 8 18 12 17 13 81
4290 Meerkoet 28 9 12 21 14 2 21 107
4500 Scholekster 2 2
4560 Kluut 8 8
4700 Bontbekplevier 2 2
4860 Zilverplevier 4 4
4930 Kievit 8 16 24
4970 Drieteenstrandloper 1 1
5120 Bonte Strandloper 10 10
5190 Watersnip 1
5320 Grutto 7 7
5410 Wulp 2 67
5460 Tureluur 3
5750 Zwartkopmeeuw 1 1
5820 Kokmeeuw 15 1 16
5900 Stormmeeuw 1 1
5910 Kleine Mantelmeeuw 1 1
5920 Zilvermeeuw 2 13 5 20
•
TOTAAL 88 357 96 211 149 230 24 733 1888
WATERVOGELTELLING MAART 2006
j Zeebrugge - Lissewege I
É É SOORT AH WD SWZB FT l i l i i ! TDLW EKLW MWLW TOT
70 Dodaars 18 40 2 60
90 Fuut 50 1 56 21
720 Aalscholver 42 1 3 22 1
1190 Kleine Zilverreiger 3 1
1220 Blauwe Reiger 16 1
1660 Canadese Gans 5
1730 Bergeend 193 44 5 5 8 16
1790 Smient 2702 65 350
1820 Krakeend 134 17 10
1840 Wintertaling 532 16
1860 W ilde Eend 1163 1 23 22 74 25 4
1890 Pijlstaart 110 2 5
1940 Slobeend 171 2 2 7 4
1980 Tafeleend 20 5
2030 Kuifeend 8 1
2180 Brilduiker 1
2210 Middelste Zaagbek 4
4240 Waterhoen 24 5 4 42
4290 Meerkoet 206 7 111 29 23
4500 Scholekster 138 58 176 7 108 2
4560 Kluut 7 1
4700 Bontbekplevier 7 10 4
4860 Zilverplevier 3
4930 Kievit 640 94 25
4960 Kanoetstrandloper 1
5120 Bonte Strandloper 31 . 55
5190 Watersnip 6
5320 Grutto 31
5410 Wulp 165 29 6 2 12
5450 Zwarte Ruiter 5 1
5460 Tureluur 59 . 1 1 21 1
5530 W itgatje 6 1
5610 Steenloper 8 1
TOTAAL 6488 210 315 139 57 449 521 29 NG
WATERVOGELTELLING MAART 2006
D u d z e le  -  K o o lk e rk e - S in t-P ie te rs
NR. SOORT PDZ SBBZ PKK PSP PBT S TOT
70 Dodaars 1 6 2 9
90 Fuut 1 3 5 1 10
720 Aalscholver 1 12 1 2 16
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1660 Canadese Gans 19 38 2 59
1700 Nijlgans 3 3
1730 Bergeend 20 3 23
1790 Smient 796 19 951 1766
1820 Krakeend 7 7
1840 Wintertaling 26 5 2 8 17 58
1860 Wilde Eend 55 30 32 54 4 175
1890 Pijlstaart 1 1
1940 Slobeend 2 17 19
1980 Tafeleend 6 6
2030 Kuifeend 11 35 46
4240 Waterhoen 50 14 10 6 12 92
4290 Meerkoet 8 49 73 8 138
4500 Scholekster 8 15 23
4930 Kievit 308 5 313
5190 Watersnip 8 8
5320 Grutto 2 20 22
5410 Wulp 57 8 65
5450 Zwarte Ruiter 2 2
5460 Tureluur 4 4
TOTAAL 1350 119 41 1125 175 57 2867
WATERVOGELTELLING MAART 2006
| S i n t - A n d r i e s  -  S i n t - M i c h i e l s
H R , SOORT KK ZEVE V VIJV NOSM SVS8Ï BD OVSfi TOT
70 Dodaars 1 4 6 11
90 Fuut 1 3 1 1
720 Aalscholver 2 8
1220 Blauwe Reiger 1 1 1
1619 Boeregans' 11
1660 Canadese Gans 6 2 5
1670 Brandgans 2
1700 Nijlgans 13
1790 Smient 284
1820 Krakeend 16
1840 Wintertaling 8
1860 W ilde Eend 19 4 5 3 5 71
1869 Soepeend' 3
1980 Tafeleend 3
2030 Kuifeend 4 37 8
4240 Waterhoen 29 22 6 16 18
4290 Meerkoet 10 22 4 5 1
5820 Kokmeeuw 49 25
5900 Stormmeeuw 5
5920 Zilvermeeuw 3 2
TOTAAL 70 NG M U I  73 eoj 20 17 135
WATERVOGELTELLING MAART 2006
B ru g g e  -  A s s e b ro e k  - S in t-K ru is
NR. SOORT BV ABM DVSK AZSJ TOT
70 Dodaars 5 2 7
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 2 2
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1520 Knobbelzwaan 2 2
1528 Zwarte Zwaan 3 3
1610 Grauwe Gans 3 3 6
1619 Boeregans 3 1 4
1660 Canadese Gans 3 2 21 26
1730 Bergeend 2 12:
1840 Wintertaling 31 31
1860 Wilde Eend 122 15 9 146
1869 Soepeend 41 41
1890 Pijlstaart 2 ' 2
1940 Slobeend 10 10 20
2030 Kuifeend 10 .10
4240 Waterhoen 81 55 4 140
4290 Meerkoet 5 11 16
5190 Watersnip 2 2
TOTAAL 266 124 75 NG 465
WATERVOGELTELLING MAART 2006
\Btankenberge - Zuienkerke |
NR SOORT WUK POHT HBB PMK LM EKMK HMHT HMMK PPW P2KW TOT
70 Dodaars 1 7 1 9
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 7 58 1 1 1 1
1190 Kleine Zilverreiger 3 1
1220 Blauwe Reiger 9 5 1 2
1440 Lepelaar 4
1528 Zwarte Zwaan 1
1660 Canadese Gans 3 2 2
1730 Bergeend 96 5 8 2 2
1790 Smient 5420 15 137 111
1820 Krakeend 2 10 12
1840 Wintertaling 167 4 10
1860 Wilde Eend 439 18 10 44 2 69 76
1890 Pijlstaart 30
1940 Slobeend 120 2 2 1
2030 Kuifeend 10 7
4240 Waterhoen 52 1 7 1 17 27
4290 Meerkoet 97 3 49 18
4500 Scholekster 32 2 2 3 4
4560 Kluut 36
4700 Bontbekplevier 2
4850 Goudplevier 50 2 2
4930 Kievit 782 46 77 21 551
5120 Bonte Strandloper 23
5170 Kemphaan 24 15
5190 Watersnip 91
5320 Grutto 130
5410 Wulp 341 9 1 4
5450 Zwarte Ruiter 3
5460 Tureluur 30 4 4
5530 Witgatje 3
5610 Steenloper 1
5910 Kleine Mantelmeeuw 1
TOTAAL 7995 NG NG 69 104 58 155 25 311 799
WATERVOGELTELLING MAART 2006
| D a m m e "
NR SOORT SWDM DVBS SBBS SBSM WDWV WDVO WDVZ WCRW BPDM
70 Dodaars 4 1 6 3
90 Fuut 2 1 9 2
720 Aalscholver 1 2 2 3
1220 Blauwe Reiger 1 1
1730 Bergeend 4 7 3 78 2 4
1790 Smient 105 331 175 180 365
1840 Wintertaling 12 1 14 11 4
1860 Wilde Eend 27 14 50 76 7 6 4 39 6
1890 Pijlstaart 3 2 8
1940 Slobeend 12 2 2 5 2
2030 Kuifeend 95 16 35 15
4070 Waterral 1
4240 Waterhoen 37 10 7 31 7 8 4
4290 Meerkoet 17 47 18 9 9 17 2 1
4500 Scholekster 1 2
4930 Kievit 6
5190 Watersnip 2 1 1
5320 Grutto 2 35 3
5410 Wulp 265
TOTAAL 220 169 95 176 356 610 209 433 35 2303
WATERVOGELTELLING MAART 2006
| Lapscheure - Sijsele I
NR. SOORT PLS FDKR KHLS KBKR i i i ü i PMO SMH PMV MBV TOT
90 Fuut 2 1 2 5
720 Aalscholver 4 4
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 1 2 4
1520 Knobbelzwaan 5 2 1
1619 Boeregans 2 2 4
1660 Canadese Gans 30 3 33
1670 Brandgans 2 2
1700 Nijlgans 1
1730 Bergeend 10 4 2 16
1790 Smient 71 3 40 114
1820 Krakeend 8 8
1840 Wintertaling 4 3 17 24
1860 W ilde Eend 40 21 15 3 2 2 20 7 5 115
1869 Soepeend 1 1
1940 Slobeend 7 4 6 36 53
2030 Kuifeend 4 14 2 20
4240 Waterhoen 6 32 10 14 17 33 5 1 118
4290 Meerkoet 3 9 11 56 34 3 42 5 8
4500 Scholekster 5 1 2 2 10
4930 Kievit 144 3 26 3 10 186
5320 Grutto 7 12 19
5410 Wulp 4 32 36
5460 Tureluur 1 1
5530 W itgatje 3
TOTAAL 292 74 74 85 85 116 186 27 181 957
WATERVOGELTELLING MAART 2006
\Oostkerke - Hoeke I
NR. SOORT POK PBOK KPOK DVSH PHK DVHN KPSD SBHK TOT
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 1 1 2
720 Aalscholver 2 2
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 2 3 5
1520 Knobbelzwaan 3 3
1660 Canadese Gans 1 1
1730 Bergeend 47 8 44 10 109
1790 Smient 42 4 1100 7 1153
1840 Wintertaling 9 4 13
1860 Wilde Eend 37 17 37 12 17 120
1940 Slobeend 12 38 50
1980 Tafeleend 8 8
2030 Kuifeend 127 14 141
4240 Waterhoen 7 3 3 3 16
4290 Meerkoet 19 27 2 11 2 61
4500 Scholekster 2 2
4930 Kievit 235 8 15 258
5190 Watersnip 3 3
5410 Wulp 158 46 204
TOTAAL 564 0 41 200 1265 47 28 9 2154
W A T E R V O G E L T E L L IN G M A A R T  2 006
| Zedelgem - Torhout - Jabbeke
NR SOORT LLP PZG vv KADM KVTH KWVN WRJB WJSH OVNS TGVN TOT
70 Dodaars 1 2 3 3 9
90 Fuut 1 1 2 4
720 Aalscholver 1 10 3 3 8 1 26
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 2 1 3 3 1 11
1440 Lepelaar 3 3
1520 Knobbelzwaan 1 1 2
1560 Zwaangans 4 4
1619 Boeregans 15 1 43 59
1660 Canadese Gans 1 20 3 24 2 3 53
1730 Bergeend 4 3 8 15
1790 Smient 246 1 181 136 564
1820 Krakeend 37 37
1840 Wintertaling 1 12 27 40
1860 W ilde Eend 2 16 34 21 3 28 42 16 2 164
1869 Soepeend 6 1 7
1940 Slobeend 14 1 1 16
1960 Krooneend 2 2
1980 Tafeleend 10 2 1 13
2030 Kuifeend 5 9 47 61
2230 Grote Zaagbek 2 2
4240 Waterhoen 3 2 54 9 24 1 96 6 195
4290 Meerkoet 37 24 1 3 4 80 149
4500 Scholekster 17 2 19
4700 Bontbekplevier 1 1
4930 Kievit 152 80 550 782
5170 Kemphaan 3 6 9
5190 Watersnip 17 17
5320 Grutto 18 66 149 233
5410 W ulp 4 108 2 114
5450 Zwarte Ruiter 1 2 3
5460 Tureluur 6 6
5820 Kokmeeuw 25 1 5 2 33
5900 Stormmeeuw 1 1
5920 Zilvermeeuw 1 2 3
TOTAAL 362 54 106 147 38 418 341 1159 25 8 2658
WATERVOGELTELLING MAART 2006
O o s tk a m p  - O e d e le m ï
NR. GVMB GVBM PFOP VWER RtVI OTMB ZBHV TOT
70 Dodaars 1 4 5
90 Fuut 6 3 2 2 2 1 2 18
720 Aalscholver 4 2
1619 Boeregans 2 2
1660 Canadese Gans 2 10
1790 Smient 2 2
1820 Krakeend 6 7 13
1840 Wintertaling 1 1 2
1860 Wilde Eend 120 34 9 8 22 193
1869 Soepeend 26 1 27
1940 Slobeend 15 2 17
1980 Tafeleend 2 2
2030 Kuifeend 2 4 6
4240 Waterhoen 40 32 19 2 10
4290 Meerkoet 25 11 2 6 10 10 64
4500 Scholekster 8 8
5410 Wulp 13
5820 Kokmeeuw 10 7 17
5900 Storm mee uw 2 2
TOTAAL 235 109 2 22 27 56 61 512
WATERVOGELTELLING MAART 2006
| Beernem
NR. SOORT VHW VYDK GVBS BKV ZWBN MBBN TOT
70 Dodaars 1 2 3
90 Fuut 4 2 4 2 4 16
720 Aalscholver 6 9 15
1590 Kolgans 1 1
1660 Canadese Gans 9 11 6 26
1730 Bergeend 12 12
1790 Smient 2 4 3 9
1820 Krakeend 6 2 8
1840 Wintertaling 140 48 188
1860 W ilde Eend 18 18 84 39 18 11 188
1869 Soepeend 1 1
1940 Slobeend 13 2 15
1980 Tafeleend 6 6
2030 Kuifeend 4 3 14 4 25
4240 Waterhoen 12 6 12 2 12 44
4290 Meerkoet 10 10 20 4 10 54
4500 Scholekster 2 2
5290 Houtsnip 2 2
TOTAAL 581 58 130 196 123 50 j f , , 615
WATERVOGELTELLING MAART 2006
O u d e n b u r g  -  D e  H a a n
MR SOORT ppe PET PVG SVtfVG t o t
90 Fuut 3 3
720 Aalscholver 3 3
1220 Blauwe Reiger 1 2
1619 Boeregans 12
1660 Canadese Gans 5 2 2 9
1700 Nijlgans 3 3
1730 Bergeend 23 2 25
1790 Smient 1474 100 50
1820 Krakeend 8 2 10
1840 Wintertaling 23 4 10
1860 Wilde Eend 32 34 60 20
1890 Pijlstaart 28 5 5
1940 Slobeend 158 2 10 170
1980 Tafeleend 6 11
2030 Kuifeend 104 40 2 2
2180 Brilduiker 21 1 22
4070 Waterral 1
4240 Waterhoen 4 2 10
4290 Meerkoet 19 49 20
4500 Scholekster 2 2 4
4930 Kievit 200 200
5170 Kemphaan 6 6
5320 Grutto 10 10
5410 Wulp 20 200 220
5460 Tureluur 8 8
5820 Kokmeeuw 2
5900 Stormmeeuw 2 2
5910 Kleine Mantelmeeuw 2
5920 Zilvermeeuw 5 5
TOTAAL 1928 1S7 199 540 2834
Drieteenstrandlopers laten ziek nu en dan wel eens opmerken, o.a. in de Baai van Heist, (foto: Patrick 
Beirens)
Meeuwen: door sommigen geliefddoor velen gehaat. En toch zouden we met z ’n allen een iets grotere 
inspanning moeten leveren om ook deze soortgroep nauwkeuriger in kaart te brengen. De aantallen 
die het voorbije winterhalfjaar 2005 - 2006 werden doorgegeven zijn immers niet representatief voor 
de aantallen die werkelijk aan de Oostkust verbleven. Hier ligt dus nog een ruime marge voor 
verbetering. Een uitdaging voor het komend seizoen? (foto: Patrick Beirens)
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